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Zulueta esquina á Feptuno 
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HABANA. 
E s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , 17. 
ALFONSO X I I I 
E i í L A S M A N I O B K A S 
Por primera vez, el rey Alfonso 
XIII tomó parto á caballo, ayer, en las 
grandes maniobras que e s t á verificando 
la guarnición de esta Corte; figuraban en 
el brillante y numeroso séqu i to que lo 
acompañabai los generales W e y l e r y 
Moltó y todos los capitanes generales que 
se hallaban en esta; el rey Alfonso I I I . 
que goza de excelente salud, p e r m a n e c i ó 
á caballo cinco horas consecutivas y to-
mó el más vivo interés en las operaciones 
que se llevaron á cabo. 
E B O E P U I O N E N P A L A C I O 
Ha estado bri l lant ís ima la recepc ión 
celebrada hoy Palacio, con motivo do ser 
el cumpleaños de S< M. el Bey . 
Ante el Trono han desfilado el Qob iorno» 
los capitanea generales y almirantes de 
la Armada, las autoridados de Madrid , 
representaciones de las oorparaciones po-
pulare!, de los altos cuerpos del Estado, 
de la Milicia, de la Magistratura, del c le-
ro secular y de las congregaciones r e l i -
giosas; comisiones de los cuerpos colegis-
ladores, de la nobleza y de tedas las fu o r -
zas vivas del país, en una palabra; a s í 
como el cuerpo diplomático extranjero, l a 
alta servidumbre de Palacio y todos los 
generales, jefes y ofloiales de g u a r n i c i ó n 
con el capitán gederal á la cabeza. 
Terminada la recepción general so ha 
efectuado la de señoras, concurriendo á 
olíalas damas de linajes ilustres, entre 
loe más preclaros de la aristocracia espa-
ñola, 
La soberbia escalera principal del regio 
alcázar, las galerías que dan acceso á la 
(aleta y el grandioso sa lón del Trono p r e -
sentaba un aspecto imponente. 
SS- M- tuvo frases h a l a g ü e ñ a s para to-
das tas personas que fueron á rendir tes -
timonio de ñ i e l i d e d y de adhes ión á las 
institaciones y á la d inast ía . 
Mientras en el interior de la regia mo-
rada se celebraba aquel acto solemnei e l 
pueblo llenaba la Plaza de Armas y las 
inmediaciones del Real Palacio contem-
plando con curiosidad el paso de las c a -
rrozas y de los carruajes en que iban los 
que an l a recepción habían de figurar. 
Los iorastores que se hallan en Madrid 
con motivo de las fiestas de San Isidro, 
constituían una nota s i m p á t i c a en aquel 
cuadro animado por una tarde e x p l ó n d i -
da de primavera. 
I N D U L T O 
Han sido indultados los autores de los 
BUOOSOS ocurridos en Barcelona dosde e l 
27 de Octubre al 12 de Noviembre ú l -
timo. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han c o t í z a l o 
hoy en la Bolsa. 
Cambio cobre París 60 dir., btmqtmot, á 
ó franooa 18.1 [8. 
Idem sobro Hamburgo, 00 div., banque • 
ros, & Ü4.7Í8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por olento, ex Interés á 113.1|2. 
Centrifugas, n. 10, pol. ÜO, costo y flete, 
sn plaza & 2 19,32« 
Oentrlíngas en plaia, & ft.0|82 o. 
Maecabado, en plaza, á 3.3[4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á B»l\2, 
E l mercado do azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.30 
Harina, patent Minnesota, á $4.'20. 
Londres, Mayo 17. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9 s. 0 d. 
Azúcar oentrl/nga, pol. 00, A l i s 6d. 
Maecabado, & 10 s. (i d. 
Consolidado», á 01 3[1G. 
Desonento, Banco loglateira, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 701. 
P(Wi§,Maijo 17. 
Konta francesa 3 por elento, 101 francos 
05 céntimos. 
{Quedain-ohibida la reprodíicción do 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A L 
Z E I I D I O T O 
Banco Español de la Is la de Cuba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLÜMAH DB AGUA. 
Primer trimostre de 1901.•• Ultimo aviso. 
Se haoe saber k los oonoeslonarlos de plamái de 
airua, que, venoido el plaio qan se les oonoediA, se-
gáu anuncio publicado con fecha 31 de Abri l últi-
mo para el pago sin recargo de los recibos del 
primer trlineslro, se les remiten las papeletas de avi-
so prevenidas, por oondUoto de los inquilinos, 4 fin 
de que concurran á satisfacer sus adeudos k las Ca-
jas del Estableeimlento, calle de Agaiar námeros 
81 y 83, de diei de la madana á tres de la tarde, oa* 
el termino de tres dias hábiles, que terminarán el 
día 'J i del presente mes; advirtiéndoles que desde el 
venolmlei to del expresado plato, qneilan inomsos 
los que no hayan Ileaado ese requisito, en el rocar-
go <U)1 cinco poo elento sobre el Impone total del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de 
la lustrnoolón do 15 de mayo de 1885. 
IUbana12 de mayo de 1901.—Kl Director, K. 
Galbis.—PebKquose,—Kl Alcalde Presidente, M I 
guel Gener. c 893 8-17 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Albany, mayo 17. 
L A H U E L G A 
Se eleva á 3,000 el número do los m i -
licianos que han venido á esta para man-
tener el orden y bajo cuya protección ha 
podido la empresa de los tranv ías hacer 
circular algunos carros. 
Una comisión de los huelguistas h a ce-
lebrado hoy una conferencia con los D i -
rectores de la Bmpress; pero EO ignora s i 
han logrado ponerse de acuerdo. 
San Francieoo, mayo 17. 
L A B B S O K A ÜPJ MO K I N L f l Y 
El estado áe la señora Mo K i n l e y ha 
mejorado y loa médicos que la asisten es-
tán raáfl esperanzados de poder salvarla . 
Parle , ma/o 17. 
P E O O E S O L Ü S 9 A L Ü 0 B 3 
Se han dado los pasos preliminares p a -
ra el proceso del m a r q u é s de Lassaluces 
que pide ser juzgado por el Senado-
m m m OOMIKOIALHS 
f ¡¥wa Xork, Mayo 17, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaento papel comercial, 60 d[V. de 
4f á 4.1[2 por cleufo. 
Cambios sobre landres, 80 di?., ban-
queros, á 4.84.3 [4. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
I4.Í8, 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Mayo 17 de 1901. 
AKÜOABIS.—El mercado de Londre has 
tenido una pequeña alza y el de New York 
presenta buen tono, continuando quieto y 
encalmado el local. 
TABACO.— Sigue el mercado con mode-
rada animación y los precios con tenden-
cias al alisa. 
CAMBIOS. — Este mercado continúa con 
demanda moderada y sin variación en los 
tipos do nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d ^ 
3 div 
Farls, 3 d̂ v 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 214 á 2 U por 100 D 
Hamburgo, 3 div 54 á 5^ por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 104 á lü i por 100 P. 
fe'OBBDAfl BXTOAJmDfcAfl. — 8* OOtllftn 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . . 9 | & ÜJ poi 100 P 
Plata mojlcaua BO á 61 por 100 Y 
Idem americana sJn a-
guícro 9 | A di por 100 P 
VALOBBfl Y A COTONES.—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no so ha 
ofoctuado venta alguna que sopamos. 
204 á 204 por 100 P. 
21 á 214 por 110 P 
6t á 7 por 100 P. 
Cotización oficial de la Bj privada 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la 
Is la de Ouba: 05 á 7.i valor . 







lUlloieB hlyoteoarloi da la 
l i l a do (Jaba • 
ACOIONKS 
Banoo Bspaflol do la lila do 
l/nba 
Bauoo Agrfooía 
Bauoo dol Coinerolo 
Uomuania do Ferrooarrllei 
Umdos de U Habana j Al-
maoonei de Krela íLImda) 
U o m p a f l Í H de Catulnoi do 
Hierro do üárdoDai 7 J í -
caro 
Uompafiía de Camlnoi do 
Hlorro do Malauiui & Sa-
banilla 
Uompafila del Ferrooarril 
del Oea le . . . . . . . . . . . . . . . * 
V" Cubana Central Kallwa/ 
Limited—Preferida!..... • 
Idem Idem aoolonoi 
Compañía Cabana do A l o n -
brado do Oaa 
Bono* de la CompafHa Ca-
bana de Gai 
Compa&fa do Qaa Uiipano-
Amerloaua Conaolldada.. 
Bonoi Hipotecarlos do la 
CompaRfa de Gat Contoli-
dada 
Bonoa lllpotecarioa Conver-
tldoa de tíaa Coniolldado. 
Uod Telefónica de la Habana 
Compafila do Ahnaoenoa do 
Hacendadoa 
Bmproaa de Fomento j Na-
regaolón del Sor 
Compañía do Almaceno* do 
Dopóalto de la Habana... . 
Obllgaciouea Hlpotocarlaa do 
Clenfuegoa j Vlllaclara.. 
Nneva Fabrica do H i e l o . . . . 
Ueflaetía do Azúcar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Borlo A 
Obligaciones, Nerle B 
Compañía do Almaoenoi do 
Santa Catalina 









H á U4 
96 i BIB 
821 á 811 
70} á 701 








































C R O N I C A 
D E P O L I C I A 
Lnoía" ona joven ^Bohemia", m u y « r e v o l t o s a " y conocida con el 
nombre " L a J u d í a " , se j u n t ó ayer con "Dos pilletes" y , l l e n á n d o s e los 
boleillos de "Oaramelo", se in ternaron en " L a Lonja de V í v e r e s " de 
donde se l levaron una m á q u i n a de escribir " ü n d e n v o o d " que era " L a 
Favorita" de aquel centro. 
"Don Pedro de Medina" , un "Barbero de Sevilla", que transi tab a 
por allí, no tó las acciones de los tres y los \ i ó subir en " E l t r a n v í a e léc -
trico" con dirección " A l F r o n t ó n " . 8ecree que los dos hombres sean 
Los Estudiantes" "Afr icanis tab" que la semana pasada asaltaron á 
L a Mal lo rqu ína" y " L a Tempranica". Se g ra t i f i ca rá á la persona que 
devuelva dicha m á q u i n a . 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E 1 S S 
MICOS A G E N T E S P E L A 5 W A Q U I N A S D E E S C R I B I R "UNDERWOOD" 
Y Í ; D B ; L A : [ M A Q U I N A O O P I A D O E A " N E O S T Y L H » • 
Importadores de Muebles en general 
. Obraría, 55 y 57, escmíitf á ComnoBtela, Ediflolo VIETA. Telefono número 117, 
Ferrocarril de Gibara A Hol-
g a i n . . . . . . . . . . . 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
A ViOales—Acciones 
Obllgaciouea 





L O N J A D B V I V J K K B 8 
TenUa efectudas el dU 17. 
Almacén: 
uno 100 4[ pi vino Rloja Alavesa $15 
60 9j ¿ ib vino Rlrja Alave-
sa alambrado 1 y 1 i una 
10 c; bje Id Id Id 4 y 4Í una 
'20 p; vino Marcelino.... 40 
10 c; Id Canga* 5 /0 
30 p/vino J . ^artomen.... $45 
30 pi vino Tórregrosa. . . . 40 
28 ¡ 2 pj vino Id 48 las 
20 o/ mjb vino Joeeflta 4 
10 i ¡ p; Id Rloja 15 
10 4; p; Id Navarro I d . . , . U 
20 pi vino R. Bosch $40 
50 4; p; Id navarro 5) los 
100 c; queso patagras 20 
100 enaceite San J o s é . . . . 
50 latas almendras 
15 o; chooolate M. López 30 
50 oí ginebra Bols 8.50 
50 o; manteqallla Brunn. . 50 
20 c; sardinas Ramell 20 
10 b; marcarelos 5 
100 s; arroz semilla $2.70 
100 BJ harina 8. Lino $5.Ü0 
50 tía, manteca Extra Sol. $10.05 
80 Id Id Favori ta . . . 10 























V A P O R B S D E T R A V E S I A 
B B E S P E R A N 
Mayo 18 Alfonso X I I : Veracrni 7 esc, 
. . 19 YnoatAn: New York. 
21 Habana: Veracrns. 
. . Vi M61 loo: New York. 
. . 72 Gaditano: Liverpool. 
. . 22 Honton: Amberes 7 ese. 
. . 36 Segnranca: New York. 
mm 26 Cladad de CAdls: Veracrni. 
. . '¿< Esperansa: Veraorai, 
. . U8 Karopa: Moblla. 
. . 79 Morro Castle: NeW York. 
. . 20 Catalina: Barcelona r eso, 
29 Gracia: LiTernool. 
Junio 1 Cayo L«rgo: Amberes, 
M , 2 Isla de Panay: Barcelona y ese. 
. . ?. Heltrela: Hambnrgo y eao 
6 Pto 1X¡ Barcelona y escalas. 
B A L D E A N 
Mayo 18 Morro Castle: Nueva York, 
. . 20 Yncatan. Progfeso y Veraoru. 
. . 20 Alfonso X I I : Corana y eco, 
21 Orlsaba: New York, 
. . 32 Ilavana: New York, 
. . 2i TJomo: Moblla. 
. . 25 M«xloo: New York, 
. . 25 Puerto Klco: Barcelona y eso, 
mm 27 Seguransa: Veraoru. 
. . 27 C. de Cidls: CAdlt y eso, 
T 29 Ksperanss: Nueva York. 
. . 31 Enrona: Moblla. 
Junio 3 M. M. Pin Ilion: Corulla y eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
natabasd, 
B B E S P E R A N 
Mayo 19 AnUt.figeno« Menendes, eo 
procedente de Cuba y oso. 
. . 36 Joseflta: en Batabsnd, procedente de C v 
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 51! Antlcógenes Menéndes, de UatabanA pa 
ra Clenfnegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mamanillo y Cuba. 
80 Joseflta: de Batabanó para Clenfuegos 
Casilda, Tunas, Jácaro, Mansanillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mUroolet A las 6 de 
la tarda para Sagua y Calbarién, regresando los 1» 
nos.—He despaona A oordo'—Viuda ae Zulueta. 
Q DA DIANA, de la Habana los sábados A las 6 de 
a tarde para KIo del Medio, DI mas, Arroyos, L a 
Fé y Guadiana.—RedasnaohaA bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaooo T San Caretano. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Baques de travesía. 
1CNTBADOS, 
Día 16: 
H. Orleans en 2 días vap. Bxcelslor, oap. Hskon, 
trlp, 47, toas. 8642, con carga geneial y pasa-
jeros, á Galban y op. 
Día 17: 
Cayo Hueso en 1 dia gol, am. B. Frack Neally, 
cap. Serra trlp, 9, tons, 275, con ganado, á 
Lykes y Bros, 
Cayo Hueso en 9 horas vap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 42 tons. 1786, con carga, corres 
pendencia ypasajeros, á G, Lawton Chlld y op. 
Saint John (N. B ) en 28 dias gnl. Ing. Harry W. 
Lewis, cap. Ward. trlp. 7, tens. SOt; oonmacle 
ra, á Bllvetra y C" 
SALIDOS, 
Día 18: 
Filadelña vap. iogs. Georgian Prltee», esp, F.ett. 
Día 17: 
Cayo Hueio vap. sm. Florida, cap, Whlte, 
Día 17: 
K V N o hubo 
Dia 17. 
rF 'No hubo. 
Boques de cabotaje. 
E N T B A D O S 
D E SPA C HA D OS 
MOYIMIEMO DE PASAJEROS 
LLBGABOJ» 
Día 17: 
De C, Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
D, Francisco Rodrigues, 
AL'ERTURAS B E REttlSTROi 
Día 17 
R T N o hubo. 
Buques con registro abierto 
Nue»a York vap. ñor, Falk, oap. Bjigge, por L . 
V. Plaoé, 
Pto Rico y esoalas vap. cubano Juila, oap, Ven-
tura, per Sobrinos de Herrera. 
Veraorus vap. «sp. Ciudad de Cádis, oap. Oyalbl-
de, por M. Cairo! 
Corufla y Santander vap. esp. Alfonso X I I , oapltán 
Casquero, por M. Calvo 
Moblla vap. norg, Europa, oap, Sndt, por Luis V. 
Plao«. 
Nueva York vap, sm. Morro Castle, oap, Downs, 
por Zaldo y op. 
BUqüES BES PACRABOS 
Día 17: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whlte, por G. 
L'wton Cbilds y op. 
4 barriles tabaco 
867 tercios tabaco 
5 pacas tabaco 
KtfüO tabacos toroidoi 
81 haltos frutas 
75 bultos provisiones 
610 barriles pifias 
17 calas vacias 
2 cajas efectos 
Cayo Hueao RO1. am. B. Frank Nealley, cap. Be-
rra por Lykes y Hno. 
Bn lestre. 
Vapores do travesíac 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO JiOPEZ Y 
JBL V A P O B 
A L F O N S O X I I 
capitán C A S Q U E R O 
BaldrA para 
Coraf ia 7 
S a n t a n d e r 
• I día 20 de Mayo A las cuatro d« la tarde, 'le-
vando la oorrospondencia pAblica, 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Uecibe aiáoar, cafá y cacao en partidas A flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Ql-
|dn Bilbao, San Sebastián y Pasages, 
Los bllletM de pásale, solo serán expediAoi h u -
ia las dles del día de salid». 
Las póllias de carga se firmarán por el Conilg-
natarlo ante* do correrlas, ttn auyo requisito serán 
Bulas, 
tío raolbeu los documentos do embarque hasta el 
día 17 f la carga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compaflia tiene abierta nna póll-
Hiotanto, asi para oit« linea oomo para todu 1 Mp 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seAores pasajeros 
haoia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compaflia, el cual dloe os': 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y el puerto de su d*stU 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compaflia noadmttlrá bulto alguno do oqolpa-
|o que no lleve claramente estampado el nombre j 
apellido do su dueflo, u l como el del puerto ¿a 
destino. 4 
N O T A * Se advierte i les Sr¿s. pasajeros que 
a l en uno do los espigones d{> mnelle tío 
Los encontrarán los vspores remolcadores del Bi-
flor Sintamarlna dispuestos á conducir al passje á 
bordo, mediante el p»gJ de 20 centavos en plata 
cada uno, los dias da salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
El eaalpv'e ¡o reciben también las lanchts en 
Igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dles 
de la maflana por el Infimo precio de 90 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores Impondrá su cousígnaUrl< , 
K . Calvo, Oficio» n. U 
B L VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
Copitíla OYARV1 >E 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q-énova 
al dia 27 de Mayo á las doce de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, A los que se ofrece 
el buen trato uue esta antigua CompaOia tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También rooibe carga para Inglaterra, Hambur-
§0, Bromen, Ameterdan, Rotterdan, Amberes y emás puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
Se reolben los documentos de embarque hasta el 
dia 24 y la oarga á bordo hasta el dia 25. 
La correspondencia solo se rocibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ÜOTA. -Bata Compaflia tiene abierta naa pótlia 
flotante, asi para esta linea como para todas la* de-
mAs, bajo la oaal pueden asegurar** todos lo* efec-
to* 4*0 *a embarquen en *us vapore*. 
Llamamos la atención da loa soAofeapuaJoioi bâ  
oia al articulo 11 del Reglamento da pasajes y dol or 
dan 7 régimoa Interior de lo* vapores d^orta Com 
pafiia, el oval dice aal: 
Lo* puajofo*'dabarán escribir *obr* todo* loa 
lilto* dasu e^i^Kja.ra nombray al pucho da doa-
Uao, eon tod»s sus lanaty oon la mavor claridad" 
La Companrano admitirá bulto alguno da equipaje afea DO I W » < ' < - i ; r .«te estampado al nombra y apa-Ido d^ rr -'".^r.cusi aomo al del puerto de dastlaa, 
D»mV. ..t..•«noros impondrá *a eonslgoa ría 
O l i ^ i - el r-,»o* a í n , 31. 
¿ivlsi á l i s c i f g t l m t 
itsts Compaflia no responda dol retraso «) aütra-
fio iue sufran lo* bulto* do earga quo no Uavon 
aatampadoa oon toda claridad el destino y maroM 
da la* meroanolas, ni tampoco dala* rooljmaoi'j-
•M qaa sa bagan, poi mal •uTar.a y falta da precU-
í\ an lo»mismo*. 
a 694 I 1M Ab 
B U F F A L O 
E l vapor O rizaba s a l d r á para 
N E W Y O R K en viaje ex t raord i -
nario el dia 21 del corriente á las 
12 del día, l levando pasajeros i n -
munos solamente, al r educ id í s imo 
precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L D O & Co. 
C U B A 76 y 78. 
NBŴ YORK 
AND-CUBA 
M A I L m m m m m \ 
LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vapores correos amor lóanos 
antro los puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuegos Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrui Frontera 
Stgo. de Cuba Taxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjloo los miércoles á las tres de lataraeypa-
ra la Habana lados los sábados á la nna de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo* los 
miércoles y sábados á la 4 do la tarde como sigue: 
81GÜRANCA „ „ „ . , . „ „ Mayo 15 
MORRO CASTLE 18 
H A V A N A „ 22 
M B X I C 0 M . . . 3 M r a n M M . . 25 
ESPERANZA. , . . 29 
MORRO CASTLE Junio 19 
Salidas para Prorrcso y Veracrui los lunc* A 
la* cuatra de la tarde como *lgne: 
ESPERANZA . . . . . . . . . . . Mayo 13 
Y D O A T A N . . „ 30 
B E G U R A N C A . . . . . . , . . N , i , 27 
H A V A N A Junio 8 
PASAJES. —Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N . York en 6i horas. 
AVISO.—So avisa á los señores viaioros qne 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr, Glennan an 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN n A.—Le correjpondono'.a 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga so recibe en el mnelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha do la 
saliday se admito oarga para. laglatorra, Ham-
bugo, Rreraen, Aaute.-dum, R tUar i a a , Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon conocimientos directo*. 
FLETES.—Para lletes dirigirse al Sr. D, Loul* 
V, Placé, Cuba U y t3. El fl*to de la carga por» 
paertos de Méjico sOrá pagado por adelantado en 
manad» amarln/iaa ó .a nquiv^loniA. 
HANFIAGODK CUJIA Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambl én se despacha pasaje desde la Hcliaüs bas-
ta Santiago de Cuba y Mansanillo en combina-
ción con Tos vapores de la lluea Ward qao sa!eu 
de Clenfuegos. 
Esta Compaflia se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir su* 
vapores sin previo avl^o. 
Para más pormenores dirigirse á su* consigna-
tarios 
Z a l d o & Co 
C u b a 76 y 78 
Z . I N S A S E & A S A N T I L L A S 
7 O-OJLFO D E M E X I C O 
Para más pormenores dirigirse á su* consignata-
rios: 
Enrique Eetlbut, 
• a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 8 . 
w-Ti 
Da H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
BANA oon escala en AMBERES 
La Empresa admita igualmente carga para Ma-
tanias. Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la oosta Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe oarga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla do Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeauz Broman, Cherbourg, Copo-
nhagen, Génova, Grlmsby, Manchester, Lón* 
dre*. Ñápeles, Southampton, Rotlerdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse & los a-
gentes de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 2825 tonelada* 
capitán M. H O F F 
salló de HAMBURGO via AMBERES el 3 de Ma-
yo y se espera en este puerto sobre el 3 de Junio, 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Bita Empresa pone á la disposición de los ecOo-
re* cargadores sas vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de C nba, siempre que la carga que so ofresca 
Bía euílolento para ameritar la escala. Dicha carga 
se admito para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro pun^p, oon trasbordo en 
Hftrro ó Hamburgo & oonyeniencia de la Empre®. 
IM. l D 
linea de Vapores TrasatMcos 
D B 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C.a 
n a C A D I Z 
21 v.apor español do 5,000 tonelada! do 
dosplazamloDto 
M l f i ü E l M . P l H l l l O S 
c a p i t á n C A M P O S 
baldiá de eete paerto SOBRE el 2 de 
Junio, D I R E C T O para loe do 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A B O E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
Tambióu admite an resto de oarga lige-
ra.. 
tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Lan pólizas de oarga no se admitirán 
mAs que hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Bara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeroe el vapor estará atracado á los rune-
lles do San José. 
Imfbrmarán sos consignatarios 
ZM; M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
r 8f>S JIM 
fAFORES COHREOS ALEffliMS 
ana 
HAMBUKO A M E R I C A N L I N E 
Línea semanal rápida de New-York 
para ÍARIS, (vía Cherbourg) LONDRES (via 
Flymonth) y HAMBURGO, servida por los 
magníficos 
Vapores Ezpresos de dos hél ices . 






Angaste Victoria. 8479 tonls. 
Columbla 7241 „ 
Furst Bismark. . . 8430 „ 
Dentsohland....... 16502 „ 
Augusto Victoria. 8479 , , 
Línea de Vapores do dos hé l i ce s 
de N e w - Y o r k 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURGO. 
Salidas de N, Y, 
Penneylvania 13333 tonls. Mayo 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
Patricia 13424 „ Junio 8 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N, Y. 
Phoenicla 7412 tonls. Junio 1 
Batavia 11046 „ „ l 22 
Para más informes y pasajes dirigiree 
al agente 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
S. I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
c74l V6-25A 
Vapores costeros. 
i m m DE VAPORES 
D E 
BRINOS JÉ BBRREM 
M Á I U A H E R R E M 
capitán J , M, VACA 
Saldrá de este puerto el 20 de Mayo 
á las 5 de la tarde, para los de 
MneTltav, 
GKbara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Puer to P l a t a , 
Ponoe, 
M a y a g u e z 
7 P u e r t o S i e e . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por m i armadores, San Pe-
dro núm, 6. olMMqm 
A V I S O 
Los soüores Tiajorot qno se dirijan i los poeilos 
do NnoTitas, Fuerto Padre, Gibara, Majar!, Sagaa 
da l'áuamo, Baracoa, Odantánamo j Santiago de 
Ueba, antes de presentarse & tomar el billete de 
paítale, deben llevar su equipaje al muelle de Oa 
bRUerla (pié de la callo de O'Bellly) para ser Ins 
fieooionado j deainfeetado en caso necesario, segün o proTienen recientes disposiciones. 
No so admitirá & bordo delinque ningin bnlto 
do equipaje que sea despaehado como carga sin ser 
antes. Inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O U 
A V I L E S 
capi tán S A N S O N . 
V i a j e s d e c e n a l e s entre l a H a b a n a 
7 N u e v i t a s . 
Salidas de la Habana los dias 2 , 
1 2 y 2 2 . 
Salidas de Naevitas los d ía s 5 , 1 5 
y 25 . 
Tarifa especial y módica. 
N O T A . Eete buque atraoa al muelle 
en Nuevitas. 
B L V A F O B 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER 
C O L E S á las 5 de la tarde para loi de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arba. ó leí 8 piés cábioos) 
Víveres, ferretería y loza, \ ^ 
mercancías 4 ^ 
TERCIOS D E T A B A C O . 
pe ambos puertos para la ^ i e 
ifcbana- É 1 ^ ' 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
Ramón Aliones y La Cruz Roja 
1 3 E l 
R & b e l i , C o m , V a l e s t C o m f , 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e m t o c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n r u i n a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d o t o d a l a I s l a . 
o 816 
O a l í a n o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 0 7 5 . 
Bit 1 My 
P A R A C A a T J A G K C r A B . 
Víveres y ferretería y loza. 05 ots. 
Mercancías 00 id. 
P A R A C I E N F U E a O » 
Mercancías 80 otf. 
Víveres y lona.. . 00 id. 
Ferretería 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 oti. 
M e r o a n o í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Bitoi preoioi ion en oroeepafiol) 
Para lúkt informe», dlrlKlrao k los armadoroi 
San Pedro n. 0 
c 693 vx -1 Ab 
COMPAÑIA CUBANA 
S E VAPOIISS c o s m o s . 
(Compallia Anónima) 
A V I S O A L Ü O M E K O I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URKÜTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á SAQOA el do-
mingo por la mafiana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Calbarién retornará para Sa^na el 
miéroules á las ocho do la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres do la tarde del do salida y SA 
despacha á bordo y on las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 10. 
C 831 26-1 My 
A N T E S 
Empresa de Fomento y N a v e g a c i ó n 
del Sur. 
K L V A P O B 
ANT01IN DEl COLLADO 
Ette vapor tiene eteotnando in lalida desde el 
día 13 de mano los «Abados del Muelle de Lux di-
rectamente para los pnettot do 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A » , 
B A I L E N , 
Y C O R T B 8 . 
Los deipoohoi te harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento do lo¿ seCores careado-
res qne esta Empresa de aonerdo con la acreditada 
de Seguros Ünlted States Lloyds les puede propor-
cionar eu el momento de desparhar la carga la oo, 
modidad de ategurar'e sus mercancías desde la 
Habana y rloe-vorsa, bajo la base de una prima 
* Í M k M l MO ofl¿ÍA7 Cf' SOIT A n t i 
VAPOR '"VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de Ca rtaai. 
B a i l ó n y C o r t é » , 
regresando de este áltimo oanto los luevea & <«' 
doce del dia, á la nna de Billén, 6 las tres de Pun-
ta de Cartas 7 á las seis de Coloma, llegando los 
Tiernos Á Üatabauó, siendo ezolusiramonte estos 
ríales para pasaje. 
Para más in 
C 7 í 8 
i'ormes on Üflolos 38, (altos), 
1 BU 
Empresas Mercaulilos 
y S o c i e d a d e s . 
N o r t h A m e r i c a n T r u s t Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBS: 
N B W Y O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 6 Gtresham St . B . C . 
H a b a n a , 2 7 C n b a St . 
Sant iago , 1 0 M a r i n a Bt. 
Cionfnegos, 0 5 S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y Bt. 
Fiscal Agenta oí the D. 8, Ooromment. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposita subject to check; makes 
advances and loane on approvod security; 
buys and sells Exchango on the United 
States, Europe and all citios in the Island 
of Cuba; iasues Lotters of Crodit on all 
principal cities in the world; is legal depo-
sitory íbr Government, City and Court fonds 
paya interest on' monoy deposited in its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxos for rent. Acta as Trustees for 
Corporations and individuáis. 
A d v i s o r y Directore i n H a v a n a . 
Sr, Luis Snárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F , Gamba y Co. 
Sr, Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, J a n -
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C 
Ramón O. Williams, F . M. Hayeso 
Sopretary of Board Mana 
o791 
A illTM 
Sociedad Balear de Beneficencia 
Por efecto de los derechos que concede el ÍDCÍSO 
IV del arlV 12 del vigente Keglamento á los asocia-
dos, 7 oon el oorrespondiente acuerdo de la Junta 
Directiva y orden del Sr, Presidente, cito á los so-
fiores socios á una reunión general extraordinaria 
según concede el artículo 47 y del modo prevenide 
en ol 48, que calebrará esta sociedad el domingo 
dia 28 del corriente mes, á la una de la Urde, en la 
casa calle de Baratillo n, 1, altos del almacén de 
los Sres Colom y Cl1, con objeto de presentar un 
Proyecto de reforma al Reglamento, según concede 
el artV 61; el que,-una vez tomado en consideración 
asrá discutido y votado. 
Por tratarse de un asunto de suma importancia 
para esta sociedad, se encarece la asistencia á los 
sefiores asociados. 
HEabana 18 de mayo de 1901,~E1 Secretarlo, Juan 
Torres Guasch. 3511 8d-18 la-20 
Compañía do Soguroa sobro la vida, do Nuova York . 
Tho Mutual Lifo Insuranco Company of Now Y o r k . 
KIÜUAUD A, Mo C U l i D Y , Pusidonte, 
Estado del afio quo tormlntf 011 .'11 de IMclcmbro no TJOO, do HOttOtdo coa los requi-
sitos del Dopartamculo do Seguren dol Estado do IMew IL'ork. 
EN T U A D A 
Keoibldo por premios. . . . . 
Keolbldo por otras cansas. 
DESEMBOLSOS 
A tenedores de póllsas por siniestros 
A tenedores de pólizas por Totales, Dividendos , 
Por otras causas... •••< 
A C T I V O , 
Bonos de los Estados Unidos y otras seguridades 
Préstamos sobre primeras Hipotecas • . . . « 
Piéitamos sobre Bonos y otras seguridades..... -
Piéstamos sohre Póllsas de la Compañía 
Bienes raices, odlflcios de ollcinas propiedad do la L'oinpuní.i en liendres, Pa-
rís, Berlín, Nueva York, Boston, Piladelila, San Franolsuo, Hoatllo, Bid-
ney y México 
C%|a eu los Bancos y Compañías do Créditos J 
Intereses vouoldos, premios netos diferidos, ele «. 
PASIVO. 
Ueserva para las póllsas > 
Fondo contingente garantlsado •••••• 
Dlspoulble para los dividendos autorlsados..., 
$ 47 211,171-38 
i;U7l,6«0 «3 




















NEGOCIO DÜUANTE E L AÑO. 
Total entrado 
l i a pogado á los tenedores de pólizas. . 
Segaros nuevos y vigentes del afio 1900 
Seguros y Keutas vitalicias vigentes 1.141.497.888-02 
Uc examinado cuidadosamente el balance que antecedo y lo encuentro exacto; oí pasivo 
oaloulado por ol Departamodto de Seguros.—C'Aarlcs A. I'rcllcr, Auditor. 
La mejor Compañía osla Uompanfa que hace el mayor bien. 
SAN IGNACIO 17, (al tos)-JEUKY J. VVAKKEN Agento general, Habana, Cuba, 
o 817 alt 13-18 F 
KBBPREBA !>£ VAi'ORfSl» 
D H 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoi loa Juovef, alternando, de Batabanó para Santiago de Coba, loe ra-
oroi A N T I N O O K E N B S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
oiendo escalas ec ÜDflBF ÜMQOB, C A S I L D A , TUJtíAB, J U U A J B O , B A K T A 
Q m Z D E L B Ü B j M A A N I L L O . 
Beelbon pastero» y oarga para todos los poerlos Indleadoe 
S i ldr i el Juerea próximo e vapor 
P n r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
fletpute de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
El vapor JOSEFITA saldri de Batabanó todos los domingos para Clenfuebos, Casilda, 
Tunas y Jácaro , retornando 6 dicho Surgidero todos los ]uevos.—Recibe la carga todos los mlér-
ooles, jueves y viernes, 
SE DESPACHA EN 
S A N f C 3 N A C I O N U M E R O 8 2 
e 595 7K-1A1) 
de la Empresa, Amargura 31, y disptiesto se con-
voque por este medio para ella á loi señores accio-
nistas, con expresión oo que, conformo al srtlcnlo 
diado, la Junta se constituirá cualquiera que sea 
0l número de los qne oononirau, y en ella so proce-
derá oportunamente, conforma al propio Uegiamen-
to, a la elección de tres Consiliarios propietarios 
7 dos Suplentes para la Directiva, por cumplir sd 
pintólos stnorvs que actualmei te desempeñan los 
citados cargos, y de dos do los primeros para cubrir 
laeantNi 
Habana y mayo 17 de 1P01 —El Sscrelario, J . M. 
Carbonell y Ualz. 3509 8-18 
OIROS DE LfíTKAS. 
108 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a A A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POB E L CABLE, FAC 1L1-
T A N CARTAS DB OBEDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva York. Nueva Urleans, Veraorui, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havro, Lil la , Nan-
tes, Saint Quintín, Dienpe, Toulonse, Veuecla, 
Florencia, Palermo, Tnrín, Maslno, oto, así como 
• obre todis las capitales y provincias de 
JBapa&a é l a l f t s C a n a T l a m 
« 82fl 
J . B a l c e l l s 7 C p , S. e n C, 
C U B A . 48 
Hacen pagos por el cabio y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londros, París y so-
bro todas las capitales 7 pueblos de Hiparía ó Islas 
Oanarla». n 67 166-1 K 
O U B A 7 9 T 7 9 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista T dan cartas de crédito sobro New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londros, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalesy ciu-
dades Importantes do los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobro todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En comnlnaolon con los Sres. H . B. Holllns * 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valores y acciones ootUables on la 
Bolsa de dicha dudad, cuyas ootlxaolones reolben 
por oable diariamente. 
V o 691 78-1 Ab 
Q. L a w t e n C h i l d s y C t m p , 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Naoionalee de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
oR97 78-1 Ab 
AVISO 
E l quó suecribo, convoca á los obroroa-
Carpintoroe: 
JÜBÓ Domínguez.—Julián Famoro.—Aga-
plto (xarcía,—Felino Izquierdo. —Fnincisco 
Arunda—Manuel López.—Joeó Gonzá-
oz. —Honito Carrera.—Antonio Pórez.— 
Joeó Sotomiiyor.—Frunclsco Autiyuela.—• 
lluklomoro Alvaroz.—Manuel González.— 
Joaó Colüll, para quo BO preaenten á Robrar 
del dopóalto hecho on ol Juzgado Munici-
pal do Marlanao, los Balarlos que les 
adeuda Mr. Theodore Evans, Carpintero-
Conlratlata on la Caaa-Escuela do Maria-
hao, hoy auaenle y prófugo do la lela, y 
cuya deuda BO comprometió pagar el quo 
firma en defecto de aquól. 
Habana, Mayo 17 de 1901. 
Juan de JJius Tejada. 
3.510 4-18 
Aviso á los m i t a s . 
Se avisa & ios coneignatarios do mercan-
cías traídas por los vapores Jispcranca y 
Morro üastlc que la Compaüía do vaporea 
no se hará responsable do las averias que 
puedan sufrir los efectos que permanezd^-S 
en los muelles. 3513 2-18 
S 1 N D I Ü A T U K A . 
E l s á b a d o 18 del aotaa', á las dooe 
del dia, se ce lebrará J u n t a general de 
Sres. agremiadoB, ea la ISeoretaría de 
Gremios, s ita en Lampari l la n. 2, para 
dar cuenta la comisión nombrada, 
referente á las gestiones practicadas 
pobre el aeuato de los billares y do-
minós . 
Habana, Mayo 17 de I d O l . — J o í ó 
Llanosas del Corral. 
c 895 a l 17 d l - lS 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado participa á sus numerosas amistades 
qáo desdo ol dia 15 do mayo quedan abiortoe: ho-
ras do 4 mailana (i 9 noche H'2l t 'iíi-S Mv 
mmmfmmmmmmmtmmmm ) 
Compariía Cubana de Adumbrado 
de Gas. 
La Junta General ordinaria convocada para el 
B0 dol pasado marzo no pudo celebrarse por no ha-
bar coniurrldo, los seCores accionistas en númoio 
B u ñ o l o n t a , según ex'go el Reglamento. En conse-
cuencia, el Sr. Presidente, cumpliendo con lo quo 
prcaoribe al artículo 28 de aquel, ha señalado de 
nuevo para la celebración de dicha Junta el 28 dol 
actual, i la una de BU tarde, ea la Admlnistraolóa 
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E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facililan cartas do crédito 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Turlu, Roma, Voneoia, Florencia, 
Nápoles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Das-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorm, San Juan do Puer-
to Rico, etc., ote. 
Sobro todos las oapitaloo y pueblos: sobre Palm» 
de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz do Tono-
Y m tíil I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sigua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prtnol-
m, Nuevitas, . „ , 
E s c o j í d a s d e t a b a c o . 
G U A N A D E 1» Y 2! H I L O S D B M A J A G U A . 
Marcadores 7, entro Empeprado y O'Koilly. 
Í263 78-9 my 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios tornos id 12-00 
Aretea-candados id 1 20 
Sortijas id 1-bO 
Prendedores id . . . . . . . . . . 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una i d . . . 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a quo o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
d ia . 
Borbolla. S í m p e l a 6S 
4 808 * ''"^ 
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tOMERCll l l lTESÉliDUSTRIf tLES 
D e gran importancia y traseen-
ídenc ia es sin duda la ac t i tud adop-
t a d a por el Centro de Comerciantes 
é Indnstriales, e l cual, d á n d o s e 
cuenta exacta de la extrardinar ia 
gravedad del problema económico , 
Sa resnelto emprender una perse-
Yerante y e n é r g i c a g e s t i ó n , á fin de 
conjurar en lo posible los g r a v í s i 
naos peligros que amenazan á la 
p r o d u c c i ó n cubana, y por consi-
guiente á las clases mercantiles é 
industriales. 
Con ta l mot ivo y respondiendo á 
« s a urgente necesidad, el menciona-
do Centro ha d i r ig ido una expresiva 
y oportuna Circular á todos aquellos 
comerciantes ó industriales de la 
i s l a cuyos nombres no figuran en 
Jas listas de la citada Corporac ión , 
i n v i t á n d o l o s á que presten su apo-
y o á dicho Centro, á fin de que un i -
dos de t a l suerte los esfuerzos del 
comercio y de la industr ia , se pueda 
establecer una vigorosa y eficaz 
acc ión , encaminada á obtener ven-
tajas económicas , que detengan al 
p a í s en la pendiente de ru ina y de-
sastre por donde desde hace t iempo 
se d e s p e ñ a . 
No necesitamos insistir acerca de 
l a v i t a l necesidad de una c o m ú o 
defensa, pues nadie h a b r á que no 
e s t é de antemano convencido de 
que si se prolongara la s i tuac ión 
presente y si continuaran gravi tan-
do sobre los dos principales ramos 
de la riqueza cubana los aranceles 
realmente prohibi t ivos que ac tua l -
mente las sofocan, no p a s a r í a m u -
cho tiempo sin que la ru ina del pais, 
ya iniciada por el déficit abrumador 
que representa el exceso de nues-
tras importaciones sobre nuestras 
exportaciones, llegase á extremos 
espantables, coya sóla posibilidad 
pone miedo en el á n i m o m á s indife-
sente. T a n tr iste verdad á nadie 
se le oculta, antes bien, todos u n á -
nimemente la reconocen, faltando 
só lo algo menos de a p a t í a y algo 
m á s de resoluc ión para que todos, 
s in excepc ión alguoa, pongamos 
mano á esa obra salvadora, sin la 
cual b a s t a r í a n muy pocos a ñ o s para 
que esta pobre isla fuese á estrellar-
se en el m á s terrible de los desastres. 
Es indudable que mucho se pue 
de conseguir si se persevera en una 
acción inteligente y sostenida, que 
obligue al gobierno de Washington 
é preocuparse de l a cues t ión eco-
n ó m i c a de Cuba; y es de igua l ma-
nera evidente que los llamados á 
marchar á la cabeza de semejante 
movimiento, para el cual se necesi 
ta competencia, prestigio moral y 
recursos materiales, son en primer 
t é r m i n o ios comerciantes y los i n 
dustriales, á quienes afecta tan á t 
cerca y en tan considerables pro-
porciones la crisis económica que á 
todo el pais aqueja. 
E l Centro de Comerciantes ó I n -
dustriales, que tan acertadamente 
preside nuestro dis t inguido amigo 
el señor don Francisco Gamba, cu 
yas levantadas iniciat ivas bien cía 
lamente se notan en cuanto con 
dicho Centro se relaciona; que cuen-
ta ea su Jun ta Direc t iva con perso 
ñ a s respetables, de gran c réd i to j 
fiigníñcación en nuestro comercio, 
y que por ú l t i m o acaba de nombrar 
abogado consultor á personalidad 
tan prominente y tan versada en 
asuntos económicos como el señor 
don Eafael Montero, cuyo sólo nom 
bre es g a r a n t í a de acierto, e s t á en 
inmejorables condiciones para en 
cauzar y representar á las clases 
industriales y mercantiles, cuya po-
derosa conjunción, si como espera-
mos se realiza felizmente, h a b r á de 
influir con gran intensidad en Was-
hington y h a b r á por tanto de r e -
dundar en beneficio de la Is la . 
E l obtener ventajas económicas 
que por lo pronto a l iv ien la presen-
te crisis y que á la larga determi-
nen un gran desarrollo de nuestra 
riqueza públ ica , es cues t ión de t iem-
po, de habil idad, de perseverancia 
y de recursos de todo g é n e r o , sien-
do absolutamente improbable que 
empleados convenientemente talet 
resortes y medios no se logre a' 
fin, si no todo lo que se pide y ne 
cesita, a l menos algo de relativa 
importancia, que por sí solo habris 
de compesar y resarcir con creces 
de cuanto se hiciese para obtenerlo 
Por tales razones, que mejor que 
nosotros aprecian y comprenden lat 
clases m á s directamente interesa 
das en este asunto, bien podemof 
augurar al Centro de Comerciantes 
ó Industriales que muy pocos de 
eoirán su oportuno l lamamiento. 
T r á t a s e de salvar á este pais de 
la inminente ruina que lo amenaza 
y de acudir á la defensa de las ola 
sea mercantiles é industriales, que 
tanto han sufrido y e s t á n sufriendo 
á causa de la crisis económica , que 
se agrava y extiende á medida que 
disminuye la potencia productora 
de la Is la; y á este u r g e n t í s i m o em 
p e ñ o han de acudir necesariamente 
los elementos de arraigo y de sig 
nificación social, que pueden apar 
tarse de la pol í t ica y de sus ínev i 
tablas riesgos, pero que por deber 
colectivo, por e s t í m u l o ind iv idua l 
y hasta por ins t in to de conserva-
ción, tienen forzosamente que au 
nar sus esfuerzos para defender 
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C O E A Z Ó N D E O U O 
NOVELA ESCEITA EN INGLÍ8 
por 
Carlota M. Braemá 
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(CONTINÜA) 
—¡Dolores l—exolamó Lola*—¡Tú me 
ocnlUB algo! E a en balde negarlo, 
poea tu car» te hace traic ión. A s í , pues 
¿qué hay? Todo el tiempo que he esta-
do hablando, haa estado mirando por 
eooima de apnellos árboles con una ex 
pres ión d i s tra ída que comprendo per 
feotamente. Supongo que no has en 
tendido palabra de lo que habló . 
—Todo lo contrario; lo he escachado 
todo. 
—¿Sabes , Dolores? mejor ser ía que 
hicieras de mí tu amiga confidente, 
qoe no tu enemiga. H a r í a s mejor en 
tenerme confianza. E s t á s o c u l t á n d o m e 
un secreto y estoy segura de adivinar-
lo. 
—Telo permito,—repuso Dolores con 
indiferencia, pero picada porque Lo la 
h a b í a acertado tan f á c i l m e n t e . — Q a é 
te daré para que te entretengas mien-
tras me arreglo, 
hasta donde sea posible sus l eg í t i -
mos intereses, l igados indisoluble-
mente a l porveni r e c o n ó m i c o de 
Cuba. 
L A . P R E N S A . 
T o d a v í a la C o m i s i ó n de re lac io-
nes! 
N o hay medio de esquivar su i n -
fluencia. Por todas partes nos per-
sigue ó nos asalta. 
E n su tercera r e u n i ó n , en el do-
mic i l io del doctor Tamayo, l eyó és-
te el dictamen de la m a y o r í a , que 
es favorable á la ley P l a t t , como se 
h a b í a anunciado. 
Los s e ñ o r e s Si lva y Juan G u a l -
berto G ó m e z oyeron silenciosos y 
resignados ese documento: nada 
quisieron objetar; pero a lguien que 
o b s e r v ó en sus labios una sonrisita 
poco tranquil izadora, durante la 
lectura, ha echado á volar la espe-
cie de que preparan u n vo to p a r t i -
cular que los "generales de N a p o -
león" han de leer con el mismo es-
panto que el " M e m o r i a l de Santa 
Elena". 
Si el rumor se confirma, p r e p a r é -
monos á oir buenas cosas. 
Por regla genera), los que se de-
ciden por "mor i r de tristeza", no lo 
hacen nunca sin matarnos antes de 
risa. 
L a DemoGraGiaf de Manzan i l lo , 
ó r g a n o que d i r ige el general M i r ó 
y Á r g e n t e r , la emprendo, m u y opor-
tunamente por cierto, con la comi-
s ión de Wash ing ton que sin veni r 
á cuento, n i cumpl i r en ello n i n g ú n 
mandato, ha ido á v is i ta r a l s e ñ o r 
Estrada Pa lma para ofrecerle la 
presidencia de la E e p ú b l i c a cuba-
na, como si la tuviere en el bolsi-
l lo . 
Dice e l colegg: 
A. los comisionados de la Conven 
oión Constituyente que fueron á loa Ba-
tadoa Unidoa para tratar de la ley 
Platt , lea ha venido en ganaa, por ex-
ceso de cortes ía y fdlta de habilidad, 
ofrecerle al 8r. E s t r a d a Pa lma la pre-
sidencia de nuestra repúbl ica , fandán-
doae en que éate goaa aquí de genera-
les s i m p a t í a s . 
No parece que cuadre bien á loa que 
debe suponérse les seriedad conveniente 
an paso tan aventurado, que aignifloa 
extral imitauióa de sus facultades y por 
tanto olvido g r a v í s i m o de ana deberes. 
Porque si bien ea cierto que la oferta 
tiene só lo uaráoter personal y acaso no 
más representa la op in ión aislada de 
loa que la hicieron, resulta indudable 
que de fuerza y valer la reviste la mi-
é i ó a a l t í s ima que á aquella tierra loa 
l levó. Y no es admiaibla que hombres 
encargados por C u b a de ir á la defen-
sa de an soberanía , pongan au jefatura 




Será el S r . E s t r a d a P a l m a todo lo 
digno que pueda pedirse para ocupar 
la preaidenoia, pero no aon loa comisio-
aadoa quienes deben e m p e ñ a r un com-
promiso de tal magnitud. Sus faculta 
lea fueron iimitadag, ana instrucciones 
extrietaa, su mis ión tan grande que 
nada deb ió aepararloa del fin que per-
segu ían . L o d e m á s , resulta una intru-
ú ó c , un disparate y para elloa miamos 
an r idículo, porque ee metieron en 
obras que ni lea c o m p e t í a n ni nadie se 
iaa hab ía encomendado. 
Lucidoa quedan loa embajadores cu-
banoa y bonita dejan su reputac ión di-
plomática. Por lo visto, se han creído 
Arbitros del pa í s y dueñoa de sus dea-
tinca, ó por lo menos conooedorea de la 
opinión general, cuando loa hechor 
prueban que ni la suya misma domi 
can. 
Y prueba a! canto. E l S r . Portuon-
lo, uno de loa comisionadoa, siempre 
tnantuvo y de fend ió la candidatura del 
general M a s ó para la presidencia, y 
poco tiempo hace, en un meeting lo di 
¡o, par t i c ipándo lo luego por te l égrafo 
;il insigne cubano. A h o r a loa airea de 
toa Estados Unidos lo cambian y ofre-
ce el mismo puesto ai Sr . E s t r a d a P a l 
ma. 
Oomo é s t e aon loa otroa. Q i i z á nin-
guno p e n s ó en el 8r. Batrada Pa lma y 
ahora, á su preaenoia, probab'emente 
jon objeto de halagarlo, desgraciada 
cualidad muy ejercitada entre loa on-
banoa, le ofrecen el alto puesto que ni 
está á la d i spos ic ión de ellos ni nadie 
los facul tó para que lo ofreoiaaen. 
¿ H a l a g a r l o ? ¿Oree, de veras, 
Qa VemoGracia que es por halagar 
á Masico por lo que han ido á ofre 
oerle la Presidencia de la R e p ú b l i -
oal 
L a Realidad debe de disponer de 
ana coraza toledana y de una oami-
aa de amianto cuando no teme es-
cribir los siguiente: 
Internémonos un poco por esos cam-
pos. A s í oomo muahoa creen que aa-
jando por veredaa y vericuetos el san-
GO titular de cada pueblo se remedian 
ias calamidades y laa plagia, nosotros 
jensamoa que sería hoy de gran pro-
vecho llevar á cuestaa y pajear por 
ijuebloa y poblados de la is la al mia-
o í s imo SENTIDO OÜMÚN, para que, ai 
ÍU su preaenoia no ae logra poner t é r -
mino á este estado de cosas, por lo me-
aos ae la caiga la cara da v e r g ü e n z a , 
como dec ía alguno refiriéndose al Pa-
trón de su pueblo, anta el e s p e c t á c u l o 
que estaba ofreciendo. 
¡Cua lqu i e r d í a nos internamos 
nosotros por esos campos, ardiendo 
como e s t á n , s e g ú n L a Disousión, en 
incendios que cogen u n p e r í m e t r o 
de t re in ta y m á s leguas, y asesi-
n á n d o s e , como se asesinan, inofen-
sivos n i ñ o s , con catorce p u ñ a l a -
das! 
" ¡ A r r e , que echa pullas!" 
¡B igo! ¡Y l levando en p roce-
sión nada menos que el Sentido Oo 
m ú n , hoy m á s odiado en el p a í s 
que Nues t ra S e ñ o r a de Oovadonga, 
San Or i t óba l y Santiago! 
P a chasco 
D e E l M i j e : 
¿Qué hubo de enmienda P la t t? ¿es 
un hecho, ó no lo es l 
¿No e s t á n sondeando y a puertos pa-
r a las carboneras! 
¿Podrá d u b a tener negociaciones 
con otras naciones? 
No, hombre, no; Ouba es de los ame-
ricanos y nada m á s . 
E l ú n i c o modo de que los america-
nos no hubieran sido tan tragonea, no 
se puso en prác t i ca en Santiago de 
Ouba. 
Cuando ellos entraron en la pobla-
c ión plantando su bandera y la cuba-
na no la dejaron plantar, debimos re-
chazarlos, y otro gallo nos cantara aun-
que fuera el de la P a s i ó n . 
Oomo se ve. E l M i j e no quiere 
sacaren p roces ión a l Sentido C o -
m ú n , sino que lo saca. 
L o que hay es que no puede con 
el santo y é s t e se le viene á t i e r r a 
exclamando: " A buena hora m a n -
gas verdesl" 
T e l e g r a f í a n de Sagua: 
A las ooho y media de la noche da 
ayer fué asaltado por cinco individuos 
el director del semanario Hll Loro, re-
cibiendo una porc ión de golpes y una 
gravo c o n t u s i ó n en una mano. E l apa-
leado no conoce á sus agresores. A t r i -
b á y e s e el suceso á la c a m p a ñ a de per-
sonalismo que viene haciendo ese se-
manario en el presente p e r í o d o elec-
toral. 
Inconvenientes de que hablen 
los loros. 
Pero es e x t r a ñ o que, si existe una 
c a m p a ñ a de personalismos, no co-
nozca el director de ese p e r i ó d i c o 
al agresor. 
Pues t ú no lo sabes, 
X o r t í o r e a l , — 
q u i z á no lo ignoren 
el juez ó e l fiscal. 
L a Lucha nos ha hecho saber— 
tomando la not ic ia de la prensa de... 
Londres—que el Emperador d é l a 
China t iene el cr i ter io de que cuan-
to m á s l a d r ó n y m á s granuja sea 
un peraonage de su imperio , m á s 
a p t i t u d r e ú n e para d e s e m p e ñ a r 
puestos p ú b l i c o s . 
Apenas conoc ió esta no t ic ia el 
s e ñ o r don Eafael Bdtancour t y 
Arango, escribe a l colega una car ta 
de la cual tomamos este p á r r a f o : 
((A pesar de esa extravagancia de 
criterio del Emperador de la Ohina, 
puedo asegurar á usted que, en otroa 
pueblos de A m é r i c a y Europa , conozco 
funcionarios de Jus t i c ia que no s ó l o 
tienen laa cualidades excepcionales 
que exige aquel Emperador, sino que 
deapuéa de ser nombrados y cuando 
ya ejercen sus altos pueatos, se s irven 
de elloa para aumentar y duplicar eaaa 
cualidades, va l i éndoae de la impuni-
dad que lea da su pos ic ión oficial para 
ipoderarae de lo ajano por los m é t o -
dos que tanto recomienda el Empera-
dor, á pesar de que los jefaa de eaoa 
Bata loa tienen criterio distinto a l del 
Bmperador." 
Comentario de 2,£S Lucha: 
Noaotroa podemos asegurar que 
4i en la iala de Ouba hubiera a l g ú a 
alto funcionario que reuniera las oua-
Udadea de talento, habilidnd y pil leria 
que se exigen en C h i n a , laa autorida-
dea americanas har ían en el acto una 
verdadera i n v e s t i g a c i ó n , y comproba-
l a que é s t a fuera, el funcionario ser ía 
inmediatamente lanzado de an puesto. 
A q u í se hi la m á s delgado, y da 
existir a l g ú a ejemplar de eaa capeóle , 
de eeguro, tan pronto llegue á conooi-
niento da las autoridades americanas 
«lo exlatenoia, t ra tarán de exterminar-
lo, aunque no sea m á s que para evitar 
al contagio de tan malos ejemplos. 
Q u i é n lo duda! 
Pero, felizmente, no se t ra ta de 
Cuba si no de China. 
E n Cuba se adminis t ra jus t i c i a 
con arreglo á los m á s extr ictos p r i n -
cipios morales y quien recorra nues-
tras oficinas no e c h a r á de menos un 
ejemplar del Padre K e m p i s y o t ro 
del C ó d i g o encima de cada pupi t re . 
Por eso creemos que no hay q u é 
temer por ahora á n i n g ú n g é n e r o 
de investigaciones. 
E a esta secc ión se ha deslizado 
ayer u n Anquinoses por u n A n q u l -
ses que nos ha va l ido ana r e c a í d a 
en l a enfermedad que venimos pa • 
deciendo. 
Q i i z á fué nuestra la culpa por 
haber castellanizado ese nombre . 
Debimos haberlo escrito en g r i e -
go, porque escribiendo Anchises, la 
errata probablemente se hubiera 
convert ido en anchoa y, siquiera, 
t e n d r í a sustancia. 
L o mejor s e r á dejar en paz á los 
c lás icos . 
Aunque con ello hagamos poco 
honor á los acontecimientos. 
ilfl la 
i 
—Nada; h a b l a r é con tu padre. 
L a joven francesa, con fina sonrisa 
en los labios, p id ió fruta, porque t e n í a 
sed. Cuando reclinada en un s i l lón y 
teniendo entre sus dedos blancos un 
delicioso me loco tón , s i g u i ó hablando 
pensaba Dolores que m á s que nunca 
parecía entonces un modelo de volup 
tuoaidad exuberante. 
— E s t á s discutiendo en tua adentros 
la e lecc ión de tu v e s t i d o — o b s e r v ó L o 
la.—Noto tu perplejidad. D é j a m e de 
cid ir. 
Pero Dolores ya hab ía decidido 
pues t o m ó de B U guardarropa un vas 
tipo de seda color crema, ricamente 
ribeteado de encajes. 
E l ún ico adorno que e l ig ió , era un 
hermoso aderezo de perlas Los 
ojos negros vigilaban oonatantemente 
—Evidentemente—ae dijo L o l a 
piensa eclipsarnos á todas esta noche 
Pero ¿para q u i é n se engalana de ese 
modo? E l lord no va luego no es 
para él . ¿Será sir K a r l ? ¡ 4 c a b a r é por 
aoepeeharlol 
—Dolores—dijo fingiendo la fran 
queza de una chiquilla—has elegido 
un hermoso traje pero lord Rys-
worth no viene. 
Dolores a fec tó no ir la indirecta. 
Durante todo el trayecto hasta Baau-
lien estuvo taciturna. 
Lo la , en cambio, cantaba, contaba 
^ a n é c d o t a s que había o ído á las visitas 
s ión que fué á Washington y de las 
que resoltan que la i n t e r v e n c i ó n es 
para defender la independencia, q ü e 
aquella se l l e v a r á á cabo en caso de 
grandes perturbaciones que dieran lu-
gar á la a n a r q u í a y que nunca supone 
la o c u p a c i ó n militar, n i s é propone 
ejercer protectorado ni s ú c e r a n í a de 
la r e p ú b l i c a de Cuba'; que las carbo-
neras s erán puntos militares para la 
defensa de la independencia de Ouba 
ó de los Estados Unidos, de modo 
que miran al extranjero, no al interior 
de la is la , y s e r á n tan agenas a l go-
bierno cubano como lo es C u b a á cual-
quiera otra e s t a c i ó n de naval america-
na; y que el tratado de paz y amistad 
con los Estados Unidos sea t a m b i é n 
un tratado de comercio que establezca 
la reciprocidad entre los productos na-
turales y manufacturados de ambos 
p a í s e s . 
L o s s e ñ o r e s G ó m e z ( Ion J u a n G u a l -
berto) y S i lva , que conatituven la mi-
noría de la Oomiaión, han formulado 
voto particular por entender que á la 
enmienda P l a t t debe d á r s e l e una nue-
v a r e d a c c i ó n dentro de lo que ellos 
crean substancial. 
Tanto el informe como el voto p a r -
ticular, s e r á n entregados hoy á l a 
Asamblea y é s t a se reunirá el lunes, 
probablemente, para discutir y resol-
ver el asunto. 
O H m o A M O R 
DE U LEY PUTT 
E l Delegado de l a C o n v e n c i ó n y 
Jefe de la Guard ia E u r a l de las 
V i l l a s , nuestro par t icu lar amigo el 
Sr. Monteagudo, nos suplica la p u -
b l i cac ión de la s iguiente carta: 
Habana, Mayo 17 de 1801. 
S r . Director de E l Mundo, 
Muy señor mío: E n el perió iico de 
an digna direcc ión , veo que me coloca 
V . entre los delegados que v o t a r á n 
contra la Enmienda Platt; é induda-
blemente e s tar ía entre eaoa s e ñ o r e s , si 
no se creyera, como oreo, que la no 
a c e p t a c i ó n de la referida enmienda 
traería consigo necesariamente, ó la 
o c u p a c i ó n militar indefioida, entra-
ñ a n d o eataa eolucionea que nadie es 
capaz de preveer. 
Acepto la Enmienda Platt , como 
una impos i c ión , t r a í d a por oircunstan-
ciaa ajenas á la voluntad del pueblo 
cubano, que hoy lo colocan en en el fa-
tal é inevitable dilema ó de constituir-
sa en R e p ú b l i c a con ella, ó de caer en 
lo desconocido, que no eeria cierta-
mente la c o n s t i t u c i ó n de la personali-
dad cubana en Es tado independiente. 
D i g a lo que quiera e l autor de ar-
t í c u l o "Loa Ganeralea de N a p o l e ó n " 
afirmando que y a hemos aloansado el 
m á x i m u n de nuestras aspiraciones 
materiales, y v a y a a n a m á s lejoa, 
a t r i b u y é n d o n o s m ó v i l e s personales; 
que ello no contr ibu irá á que deje yo 
de penaar que es m á s c ó m o d o y s a l u -
dable exltar al combate; desde la B e -
daoo ión de nn per iód ico , que colocar-
se en el momento del peligro frente al 
enemigo; y nadie mejor que el art icu-
l ista aludido, puede conocer prác t i ca -
mente la notable difareooia que existe 
entre ambas posiciones. 
Seamos leales; todos loa que hemos 
luchado por la revo luc ión , aapirába-
moa á conatituir a n a E e p ú b l i c a , tan 
soberada é independiante, como lo ea 
la de Norte A m é r i a a . Pero ser ía hoy 
criminal engolfarnoa en una intranai-
gencia e s t e m p o r á n e a y es tér i l , que de 
imperar, nos l l e v a r í a a l fracaso com-
pleto de nuestro propia obra, tan s ó l o 
por no estimarla con la per fecc ión que 
la h a b í a m o s s o ñ a d o . 
E l p a í s entero comprenda y a la na-
cesidad de que demos t é r m i n o á esta 
s i tuac ión; y entenderlo bien: paUdines 
ds la intransigenoia, BÍ no se resuelva 
pronto, el paía nos a b a n d o n a r á , de-
j á n d o n o s d e t r á s y con v i r t i é n d o n o s en-
tonces de directores en dirigidoa. 
D e usted atentamente, General J o s é 
de Monteagudo,—Delegado por las V i -
llas. 
A S U N T O S ¥ i 
CRÉDITOS. 
E l Gobernador militar de la I a l a ha 
concedido un créd i to de 850 peaoa 30 
centavos para reparaoiones en el hos-
pital de Sagua la Grande , y otro de 
18,675 pesca con destino á reparac io-
nes de la carretera de Santiago de C u -
ba a l Cristo. 
T a m b i é n ha concedido dicha antori-
dad un créd i to de 254 peaos solicitado 
por el Secretario de E s t a d o y Gober-
n a c i ó n para pagar la e n c u a d e m a c i ó n 
de varios p e r i ó d i c o s que se e n v í a n á 
la E x p o s i c i ó n de Buffalo. 
B U E N V I A J E 
Hoy sale para loa Estados Unidos , 
Paria y E s p a ñ a nuestro distinguido y 
querido amigo el s e ñ o r don Franc i sco 
M. Pons, gerente de l a muy respetable 
casa comercial que gira en esta plaza 
bajo la razón social de Pons y Comp*. 
E l viaje del S r . Pons tiene por ob-
jeto hacer compras para su acreditada 
casa, regreaando deapuéa de su excur-
s ión , que s e r á muy provechosa á esta 
ciudad donde se le quiere por sus me-
recimientos y caballerosidad, 
B u e n viaje le deseamos al S r . Pons. 
BBPABAOÍÓN D E UN P U E N T E . 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
autorizado al Ingeniero Jefe del Di s -
trito de la H a b a n a para que con cargo 
al c réd i to de c o n s e r v a c i ó n de carrete-
raa, disponga la reparac ión del puente 
situado ón el k i l ómetro 13 de la carre-
tera de la H a b a n a á Bejucal . 
O A B B E T E B A S . 
H a sido aprobada el acta de la re-
c e p c i ó n provisional de laa obras de re-
parac ión ejecutadas por contrata en la 
carretera de Cuatro Oaminos á la C a -
noa fy se ha dispuesto que del resto 
del c r é d i t o ae c o n t i n u é la reparac ión 
de este camino has ta»empalmar con la 
carretera de Arroyo Apolo á Managua. 
SOLICITUD 
Se desea aaber la residencia en C n -
ba ó fuera de ella del D r . Joaepg J . 
Bisba, graduado en la Univers idad de 
Pensylvania en 1876 y que vino á Bsta 
I s l a no ha mucho. Contestar al Presi-
dente de la C o m i s i ó n organizadora del 
tercer Congreso M ó d i c o Pan-America-
no. H a b a n a , Prado 105. 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n de estas 
l í n e a s á los d e m á s colegas da la I s l a . 
E L I X I R REBINO-
P a r a que loa que padecen del pecho 
y garganta ae convenzan de la efi.iaoia 
del E í i x i r Bsbvng, aa e n t r e g a r á gra'ui-
tamente á quien lo solicite en la F a r -
macia de la s e ñ o r a viuda da S^rrá é 
Hijo una muestra da dicho producto. 
E l E l i x i r Bgbing on\m* la toa y ¡a so-
focac ión, impida qua se fatigue el en -
fermo, le reanima y le da fuerzas. Ha 
un remedio soberano para curar los 
resfriados y catarros, por viejos y re 
beldes que sean. 
LAS E L E C C I O N E S E N LAS V I L L A S 
L o s candidatos para Alcaldea en la 
provincia de Santa C l a r a son los s i -
guientes: 
S a n t a C l a r a , general Geraldo Ma-
chado. 
Eaperanza , D . Gregorio Eamirez» 
S m J u a n , D . E i c a r d o P é r e z y don 
J o a q u í n E o d r í g o e z . 
Placetas , D . Alberto Rojas y D . G a 
briel T a r r a u . 
Santo Domingo, D . GastaVo Oaaano-
v a y D . J o s é Mart ínez . 
Qaemadoa de Güinca , D . Antonio 
López y D . Joaé Meoqui. 
San Fernando, D . Jorge R o d r í g u e z . 
Ceja de Pablo, D . Adalberto Vil l iers 
y D . J o s é Randin . 
Eanchuelo , D . Manuel S o l í s y don 
J o s é G r a n . 
Sagua, D . Manuel Albardi y D . A l -
fredo Figueroa. 
Pa lmira , D . Jaoito P ó r t e l a y D . B a -
Diguo R o d r í g u e z P é r e z , 
Cifnentea, D . Luía S i lva . 
tamente conocidas del p ú b l i c o , como 
BOÜ don Bernardo L a s t r e y R o d r í g u e z , 
don A n d r é s Giapert y G r a m a s , don 
Ricardo Navas y Truj i l lo y l a s e ñ o r a 
d o ñ a Milagros F a c i ó , v iuda de G u i -
Hot. S i n embargo, Voy á decir dos 
palabras ea d e m o s t r a c i ó n de que loa 
pájaros le t i rán á las escopetas, como 
Vulgarmente se dice en casos a n á l o g o s . 
L a s e ñ o r a d o ñ a Milagros F a c i ó , v iu-
da de Gnil lot , rec ib ió de mi esposa la 
s e ñ o r a d o ñ a Mar ía L u i s a M a r t í n , ca-
sado en clase de d e p ó s i t o regular para 
conservarlo á su d i s p o s i c i ó n y devol-
verlo tan pronto se le pidiese, 189 c e n -
tenep, siendo testigos de esa entrega 
don Ricardo Navas y don A n d r é s G i a -
pert, (en la calle de A g u i a r n ú m e r o 
72, tren funerario do l a expresada v i a -
da de Gnil lot) . E n octubre 13 del pro-
pio a ñ o rec ib í setenta centenes (y no 
setenta y nueva como dice el denuo-
o íante ) , por lo que q u e d ó restando 119. 
E n el transoureo del 1? de abri l de 
1900 al de Nbre, ha venido geatio-
nando mi esposa esa suma, sin poder 
obtener resultado alguno favorable, 
resolviendo ir por ú l t i m a ves, á p r i n -
cipios de este a ñ o á l a casa E m p e d r a -
do 60, á donde ee h a b í a mudado, acom-
p a ñ á n d o l a dos testigos é instrucciones 
para el caso de no hacer efectivo el 
d e p ó s i t o , se viese coa el licenciado ae-
flor Colom, para que ea cualquier for-
ma se la compeliese á la s e ñ o r a d o ñ a 
Milagros devolver los ciento diez y 
nneve centenes, siendo todo lo d e m á s 
historias que el publico c o m e n t a r á co-
mo le plazca. 
Centro ie ú m m l n 
i I l t t í É S 
E r r ó n e a m e n t e informados, como otros 
colegas, dijimos en nuestra anterior 
ed i c ión , que en la junta celebrada ayer 
en Palacio, la Comis ión del Centro de 
Comerciantes é lodnatrialaa represen-
taba á los acreedorea hipotecarios. 
Sabemos de la manera m á s positiva 
que la citada Comis ión no l levaba r e -
presen tac ión alguna y a s i s t i ó á d icha 
junta á i n v i t a c i ó n del general Wood, 
para sostener el criterio sustentado 
por la Corporac ión en un eacrito qoe, 
por acuerdo de la Direct iva , r e m i t i ó al 
Gobernador Militar, que la h a b í a i n v i -
tado á manifestarle en o p i n i ó n respec-
to á la delicada y tan debatida c u e s t i ó n 
de loa créditoa hipotecarios, criterio 
que hace tiempo viene sustentando. 
L a norma invariable del Centro siem-
pre ha sido, ea y s e g u i r á siendo de 
ocuparse solamente en asuntos que afec-
tan á los intereses generales del pais, 
sin preocuparse para nada de loa par-
ticulares y en cumplimiento de su mi-
s ión , no ha dicho a l general Wood sino 
lo qoe estima justo y m á s conveniente 
á los intereses de C u b a en los actuales 
momentos. 
L A R E I N A M A R I A A M E L I A D E PORTUGAL. 
L a Re ina A m e l i a de P o r t o g á l se ha separado ds su marido, el Bey, 
á cansa de las diferencias de este ú l t i m o con e l Papa, 5- ha ido á retí-
ü i r s e con su madre^ Ja Condesa de Paris , y con su hermana, la Dnqne-
sa de Guisa, quienes v i v e n en e l palacio! de Yi l l amanr ique , en Sevilla. 
E l r o m p i m i e n t o de l a 
Re ina A m e l i a con e l Rey 
ha sido causado d i rec ta -
mente por l a a c t i t u d del 
gobierno p o r t u g u é s res -
pecto de las ó r d e n e s r e -
l igiosas en ese p a í s , ac t i -
t u d que ha causado t a m -
b i é n l a r u p t u r a de rela^ 
oiones con el V a t i c a n o . 
Guando el R e y Garlos, 
d e s p u é s de su regreso de 
I n g l a t e r r a á donde fué 
con m o t i v o de l a muer te 
de l a re ina V i c t o r i a , se 
c o l o c ó en an tagon i smo 
con el Papado, s u p r i -
miendo las ó r d e n e s r e l i -
giosas, la Reina d e c i d i ó 
sa l i r del p a í s con sus h i -
jos en s e ñ a l . d e desacuer-
do con l a p o l í t i c a de su 
esposo. Guando se l a h i -
zo saber q u é no se la per-
m i t i r í a sacar á los n i ñ o s 
a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de 
ret i rarse á u n conven to 
en L i sboa . 
A l g u n o s de los c o n -
ventos de su p r e d i l o c c i ó n se cerraron por orden de la pol ic ía por perte-
necer á ó r d e n e s religiosas no autorizadas por el gobierno, y , al realizar 
esto, r e s o l v i ó sa l i r de l re ino aunque fuera s iu sus hi jos. 
J m m 
Los m u l m He P w i lío 
T R E N E S B L I N D A D O S . 
Estos son los trenes b l indados que t a n impor tan tes servicios han 
prestado á los ingleses en el Sur de A f r i c a , en l a nefanda empresa de 
an iqu i l a r las R e p ú b l i c a s Boers. 
Se a r reg lan estos trenes de modo que l a locomotora vaya en 
medio de dos carros 
bl indados; cada QDO 
de é s t o s tiene en m 
extremidades un ca-
ñ ó n de t i ro rápido, 
generalmente del sis-
t ema M a x i n ; los cos-
tados de los mismos 
carros tienen troneras 
por donde disparan 
los soldados que for-
m a n la fuerza expe-
dic ionar ia . 
Este grabado está 
tomado del dibojo de 
u n oficial br i táDico, 
qu ien á su vez lo to-
m ó de l n a t u r a l en la ba ta l l a de B a r t a n S i d i n g , cerca de Eottontein en 
el t e r r i t o r i o de Orange , l i b r a d a e l 15 de Febrero entre una columna? 
las ó r d e n e s del co rone l P l u m e r y los pa t r io tas que a c o m p a ñ a n al he-
r ó i c o Genera l D e w e t . 
LA FIESTA OE U 
Ayer tarde ce l ebró su ú l t i m a r e u -
uión en la morada del doctor Tamayo, 
a Comis ión de Dalegados de la A s a m -
blea Constituyente enoargada de emi-
tir informe sobre laa relaciones de O u -
ba y los Eatadoa Unidos. 
L a mayor ía de la c o m i s i ó n compues-
ta de loa s e ñ o r e s Tamayo (don Diego), 
Quesada y Yi l lnendas entienden que 
uebe aceptarae la enmienda P l a t t co-
mo complemento de Joint Eesolution y 
teniendo en cuenta que lo que se pro-
pone ea eatableoer en C u b a una nacio-
nalidad libre é independiente, y ade-
más d á n d o l e á las c l á u s u l a s que tra-
tan de la i n t e r v e n c i ó n , de l a sanidad, 
ie la is la de Pinos y de las carbone-
ras, una in terpre tac ión con arreglo á 
las declaraciones del Secretario Root, 
contenidas en el informe de la C o m í . 
NO HUBO QUORUM 
L a S e s i ó n Municipal ordinaria co-
rreapondiente á la tarde de ayer, no 
pudo verificarse por f á l t a de quorum. 
EESOLUOIÓN CONFIRMADA. 
E l Secretario de Hacienda ha con-
firmado la re so luc ión de la C o m i s i ó n 
Mixta del Ayuntamiento de G n a n a -
bacoa, que o b l i g ó á don Ricario S i erra 
al pago del impuesto de diez pesos por 
nn carruaje que tiene para su uso par 
t icnlar . 
DEtfEMTB 
Se h a decretado la rec lus ión defiui-
t iva del penado Marcos R o c a en el 
As i lo Genera l de Enagenados. 
E L MUERMO 
A y e r se sacrificaren en el Es tab lo 
de O b s e r v a c i ó n Sanitar ia , situado en 
la calzada de Cr i s t ina , un caballo y 
a n a yegua, atacados de muermo. 
CONSULTA R E S U E L T A 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha r e -
suelto una conaulta de la A l c a l d í a 
Municipal de Vueitaa, en el sentido de 
que el Ayuntamiento de aquel t é r m i n o 
no puede en manera alguna disponer 
de las cantidades que existan deposi-
tadas en la T e s o r e r í a del mismo, como 
producto de un decomiso en I * sor-
presa de nn juego prohibido y que di-
chas sumas han de quedar en cal idad 
de d e p ó s i t o á d i s p o s i c i ó n de la Auto-
ridad que laa i n g r e s ó á las resultas, 
seguramente, del proceso iulciado. 
B L S E C R E T O PERDIDO 
L a persona que se ha dirigido por 
medio de carta al Administrador de 
la E m p r e s a de G a s sobre un secreto 
perdido, puede presentarse en la Ofi-
cina del Administrador el lunea á las 
ocho de la m a ñ a n a , ó á cualquier otra 
hora, bajo la seguridad de que s e r á 
recompensado el servicio que preste, 
sin dar á conocer su nombre, y sin in-
currir en responsabilidad de n i n g ú n 
g é n e r o . 
C H S A N T f A . 
H a sido declarado cesante el Secre -
tario del Juzgado Municipal de Morón, 
don Francisco P é r e z Taife. 
de P a r í s , s i n lograr animar á su com 
pañera en lo m á s m í n i m o . ¿Qué pasa 
ría en la eoiréel H a b í a resuelto no ser 
t ímida , ni fría n i orgollosa con sir, y 
ofrecerle todas las oportunidades po-
sibles para que aquel la hablase, pro-
met i éndose ser muy amable. S i n e m -
bargo, al oír su voz amable ee s i n t i ó 
desfallecer, y ea el mismo momento 
reso lv ió jugarlo por todo. 
E l baronet no fué á su enonentro di-
rao tamente. L o l a se habla adelanta 
do y le detuvo nn buen rato h a b l á n d o -
le de sus h u é s p e d e s franceses. 
—Debe usted trabar conocimiento 
con madame de Glen l i s e—'dec ía .—Era 
favorita de la Emperatr iz y conoce 
como nadie la corte francesa. Imperta 
lista furibunda, dar ía su ú l t i m o f r a n -
co en pró de la cansa. E a cnanto la 
haya usted oido hablar de la empera 
triz, se verá usted forzado á quererla 
— ¿ A la señora de Glenlise! 
—]CaI A la e m p e r a t r i z . . . . d e m a s í a 
do lo ha comprendido usted. Y o la 
adoro. Toda s a v ida me parece nn 
poema. L a considero oomo la mujer 
m á s hermosa y encantadora de todas 
las qoe agraciaron na trono; y s i qaie 
re usted a g r a d a r m e — c o n t i n u ó con 
z a l a m e r í a — e s decir, s i usted desea 
agradarme de v e r a s . . . . . . 
— ¿ Q u é duda cabe!—iijo con r i sue-
ñ a g a l a n t e r í a . 
—No quiero dudar. A s í , s i usted 
desea agradarme hable con la s e ñ o r a 
Glenlise y usted a n r e n d e r á á amar á 
la emperatriz, sir K a r t . 
—¿Tiene usted alguna otra orden 
que d a r m e ! — p r e g u n t ó é s t e haciendo 
una profunda reverencia. 
—Se l a daré durante la v e l a d a -
c o n t e s t ó L o l a , y sna negros ajos pare -
c ían querer incendiar ai baronet. 
E s t e se dijo para sus adentros que, 
mirando la belleza angelical de Dolo-
res, deapuéa de un r e l á m p a g o de aqne 
l íos ojos negro*, era oomo cambiar loa 
cá l idos rayos de sol del m e d i o d í a por 
la c lara tenue luz de la luna. Desgra-
ciadamente, tradujo su pensamiento 
en palabras, exclamando: 
— ¡ Q u é hermosa e s t á la s e ñ o r i t a 
Clifden esta noche! ¡Qué semblante 
tan poél iool 
E s t a o b s e r v a c i ó n procuró á L o l a el 
preámbulo que necesitaba. 
—¡Sí! Hoy m á s que nunca se ase-
meja á la rosa blanca. ¿Pero sabe us-
ted, sir K a r l , que tengo m á s de una 
sospecha para creer que la rosa blan-
ca ya h a sido conquistadaf 
¿Era el cambio de luz de las b a j í a s , 
ó era que pa l idec ía de veras l a c a r a 
del baronet! 
— S í — c o n t i n u ó . — L a G u e r r a d é l a s 
Rosas, en cuanto concierne á mí y á 
Dolores, la supongo concluida. 
—Usted me propone enigmas, s eño -
ri ta , y yo los odio. ¿ Q a é es lo que as-
L o s maestros de P i n a r del R í o no 
cobraron a ü n sus sueldos da A b r i l , 
Mayo y Junio da 1899 y aon los á a i c o a 
en toda la is la, que tienen ese descu-
bierto. 
Cuando á loa d e m á s sa ab^nó ese 
trimestre, establecieron elloa la recla-
mación de pago al Gobierno militar, y 
d e s p u é s de una dilatada tramlt io ióu 
en que intervinieron autoridades mi l i -
tarea y civiles con sna informes, resol 
v i ó el general "que habiendo satisfe-
cho á laa muuioipalidadea da la pro-
vincia de P i n a r del R io sus déficits en 
dos fechas distintas, no se ocupaba 
m á s del caso." 
B s t a reso luc ión qua parece incom-
presible, ea la t r a d u c c i ó n ex iota del 
\jtmvu\iKSU, u , XiUia O l i v a . t. • ,e • J- s — — , ' 
Caibar ión , D . Próaoero P é r e z v d o n ! t e i j 0 m*\é%i Pae8 (laQ ea eae ^">ína i g a i ó a d o l e d e s p u é s , el acreditado 
Domingo Madariapa 86 oomani3ó á loa maeatroa. ¡ g i e n i s t a D r . Manuel Dál f lo , que 
Rancho Veloz, D . Alfredo Leiaeoa. & .E;tre el T̂*0 d« Ilot,a9' eadoaoa 
é mformea del expediente, hay uno 
Leiaeoa. 
emediioa, D . Alejo Bonachea y don 
Diego D í a z . 
Vuel tas , D . Manuel H e r r e r a y don 
J o s é P é r e z . 
L a j a s , D . Eduardo G u z m á n y don 
Clemente Ramirez . 
GRATITUD 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABÍNA. 
Presente. 
Muy S r . mió: ruego á V d . que por 
medio da au per iódico lea do laa mas 
expresivas gracias y lea demuestre mi 
agradecimiento y reaonocúniento tan-
to al cuerpo de po l ic ía ooaao á loa de 
bomberos, que tan oportuno y efiaaz 
auxilio rae han prestado en el fuego 
que pe dec laró en esta su casa Gal iano 
82 de 3 á 4 de la madrugada de hoy, 
ayudando á salvar la familia y a j u a -
res de la casa hasta con iamineat? pe-
ligro de los individuos que en prestar 
ayuda se esforzaban, cargando mue-
bles y cuanto corr ía peligro de que-
marse, d e p o s i t á n d o l o en la calle y 
v o l v i é n d o l o á la ca^a deapuéa de ex-
tinguido el fuego. 
No teniendo tiempo ni conocimiento 
con los demta per iódiaos , espero que 
V d . les indique mi deseo de que lo re-
produzcan. 
D e V d . con la mayor c o n s i d e r a c i ó a 
su a í fmo. amigo y 8. S. Q. B . S . M. 
Manuel Varreño. 
H a b a n a mayo 1901 
Cumpliendo el encargo del S r . C a -
rroño suplicamoa á nneatroa colegas 
la reprodnoo ióa de la precedente 
maestra de gratitud. 
COMO VIENES 
H a b a n a , mayo 17 de 1901 
S r . Director del D I A E I O D E L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Ruego á nated la ioaerc ión en so 
p e r i ó d i c o de la in formación que le r e -
mito, a consecuencia de l a carta po 
blioada en la s e c c i ó n de comnuicados 
del 13 del actual , firmada por don A n 
drós Gispert y Gramas , en la que dice 
he tratado de estafar á d o ñ a Milagros 
F a c i ó , v iuda de Gnil lot . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias queda de 
usted affmo. y s. s. q. s. m. b., 
Bernardo Lastre. 
SiC Santo T o m á s 12, en el Cerro . 
Contestando al s e ñ o r Giapert el c i-
tado comunicado, lo d iré que si ha sido 
detenido por el juzgado del Oeste, por 
creerle complicado en nn robo que á 
mano armada se l l e v ó á cabo en mi 
domicilio en la persona de mi s e ñ o r a 
esposa ó hija el 2 del corriente mes, 
era mi propós i to no c o n t e s t á r s e l a , por 
que los tribunales entienden en el 
asunto y se trata de personas perf&c 
muy enrioso del general Leo pro l u c i -
lo en Marianao que dice: "8a deben 
los maestros loa meaea que recla-
man y no han sido pagados por culpa , 
del Ayuntamiento de P i n a r de R i o ' 
que no a v i s ó á tiempo qua t e n í a ese 
défioit. Propongo á usted (á Wood) 
que no se ocupe m á s del caso.*' 
Oomo quiera qua se reso lv ió , de 
conformidad con ese dictamen, los 
maestros establecieron el correspon-
diente recurso que a p o y ó con favora-
ble informa la J u n t a de E d u c a c i ó n , 
primero y el gobierno c iv i l , d e s p u é s ; 
pero la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica no l l e g ó á darle curso, r e s o l v i é n -
dolo por s í en el sentido de que paga-
ra el Ayuntamiento con sus fondos, 
ya que h a b í a sido culpable de que el 
Gobierno no lo hubiera hecho á s u 
tiempo» 
D e s p u é s de v i v í s i m a s instancias y 
m á s de seis meses d e s p u é s pudo lo-
grarse que el Ayuntamiento aceptase 
ta o b l i g a c i ó n que se le echaba encima; 
pero no teniendo c o n s i g u a c i ó n en el 
presupuesto y agotado el c a p í t u l o de 
impreviatos, so l i c i tó a u t o r i z a c i ó n del 
Gobierno militar para satisfacer la 
deuda de los maestrea con nn sobran-
te de presupuestos anteriores que es-
taba dedicado á casas-escuelas; pero 
que no t e n í a por lo pronto a p l i c a c i ó n . 
ijiSto se p id ió el 19 de diciembre ú't i-
mo y a ú n el gobierno no ha resuelto 
uada. 
Se sabe en privado que el gobierno 
?io consiente que ese dinero s é toqu0; 
oero en este caso el Ayuntamiento ea-
tá dispuesto á sftHpfaojr la d e n l a c o n 
recursos que le s o b r a r á n en a b u n d a u -
ña del actual ejercicio, h a c i é n d o s e in-
lispensable la r e s o l u c i ó n del asunto 
en cualquier sentido para acordar en 
an consecuencia. 
E s t e asunto l leva dos a ñ o s de tra-
mitac ión y por lo mismo y a v a siendo 
hora de qoe se resuelva como en jus-
ticia proceda. 
A s i esperamos que lo h a r á el gene-
ra l Wood. 
D E S P E D I D A . 
A bordo del Morro Cattle se despide 
esta tarde para los Estados Dnidos 
nuestro particular y estimado amigo 
el distinguido caballero don A r t u r o 
Ponte, persona muy conocida en nues-
tros c í r c u l o s sociales. 
E l s e ñ o r Fonts v i s i t a r á la Expos i -
c ión de Buffalo, y se propone estar de 
vuelta en esta ciudad á principios del 
p r ó x i m o a ñ o . 
L e deseamos durante su ausencia 
todo g é n e r o de satisfacciones. 
E l p r ó x i m o domingo á las 8 de la 
noche, en el A u l a Magna de esta U n i -
versidad, c e l e b r a r á au s e s i ó n eo'emne, 
aniversario de la fecha de «o fna»ja-
o ióo , nuestra Aaademia de Cienc ias 
Módicas , P í s i c a a y "Naturalea. 
S e r á presidida por el general Wood, 
digna de la C o r p o r a c i ó n donde figuran 
nuestros módiooa máa preatigiosos. 
A b r i r á la nes ión el Presidente con 
nn breve discurso; le s e g u i r á el Sr . 
Secretario D r . Gustavo L ó p e z para 
reseñar laa laborea realizadas, ai 
h i -
d a r á 
lectura á un interea^nte trab tjo sobre 
" S I cuidado de los N i ñ is", aauuto en 
que es este nneetro amigo, tan com-
pecente. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n con que 
ae nos ha favorecido, y prometemos 
concurrir á la fiesta que h a b r á de ser 
á i tanto lucimiento. 
C A S A M I E N T O D E M A R C O N I 
Marconi, el inventor del t e l é g r a f o 
sin hilos, ee casará en breve con la se-
ñor i ta Holmao, hija del juez del T - i -
bunal Supremo de I n d i a n a ( E s t a d o s 
Unidos) . 
E N T R E I N G L A T E R R A Y E L CONGO 
E l corresponsal de Tha Times en 
Bruselaa cree que sa van á entablar 
negociaciones entra loa gobiernos de 
lugiaterra y del Estado libre del C o n -
go, con el fin de reatib'ecer en to l a su 
plenitud loa acuerdos de 1 8 9 Í , al con 
ceder en arrendamiento parte del te-
rritorio africano. 
L i C A S A R O T H S C H I L D L E 
F R A N C F O R T 
S e g ñ a dice E l Eoonomista en su úl-
timo número , la oaaa matriz, la origi-
naria de la graa Banaa de Rothsohild, 
entre cuyos tríunfoa h i s íór i coa sai 
cuenta el de haber llevado á Londrea, 
antea que él mismo gobierno br i tán ico , 
la noticia del resultado de la batal la 
de WaterlÓD, liquida ana negroaioa. 
S e g ú n vemos en la Frankfurls Z i i -
tung, un banco muy impbrtanfce, la 
Disnonto QeíeUisohoft, continuara la 
marcha y l iqu idao ióa de loa negocios. 
D E C L A R A C I O N E S D 3 L H R E D E R O •• 
D E A U S T R I A 
E l per iód i co a l e m á n l a Qtmania^ 
hftbiaudo de la enorme s e n s a c i ó a qoe 
el discurso del pr ínc ipe heredero de 
A u s t r i a produjo en aquel paía dice 
que la actitud del archiduque es muj? 
justif icada. 
A ñ a d e que la L ; g a e v a n g é l i c a del 
imperio a l e m á n trata por todos los me-
dios de separar á A u s t r i a de Roma, y 
que por lo tanto, el pr ínc ipe ha obrado 
perfectamente protestando indirecta-
mente contra semejantes maquinacio-
nes. 
E l Bfiyeriiches Vaterland obaprv*, 
por su parte, que desde el momento en 
qoe un soberano a l e m á n , el difunto 
emperador Pederioo 111, o o a p ó ua 
puesto importante en la f r a o m a s o n e r í a 
internacional, no archiduque a a s t r ia -
oo c a t ó l i c o tiene el derecho de aceptar 
el protectorado de una a s o c i a c i ó n em 
nentemente c a t ó l i c a . 
ted quiere decir?—dijo con voz conmo 
vida. 
— P r o m é t a m e en secreto. Q u i z á no 
tenga yo el derecho de hablar, puesto 
que Dolores nada me ha dicho; pero 
tengo la seguridad de q u e . . . . . . 
—No dude usted qae g n a r a a r é la 
mayor reserva 
—Oreo, y tengo muchas razones que 
confirman esta creencia mía , que exis-
te cierta correspondencia ó compromi-
so entre Dolores y lord l iyswort . 
—¡Lord B y s w o r t h ! — e x c l a m ó el ba-
ronet casi horrorizado.—Pero 
¡ai puede ser su padr»! 
— ¡ M á s vale ser amada por un viejo 
que d e a d e ñ a d a por un jovenl 
Pero sir K a r l no escuchaba ya; pro-
fería violentas protestas que hirieron 
á Lo la en lo m á s vivo. ¿ Q u é le impor-
taba á él Dolores? 
— D e s e a r í a que fuese usted m á s c l a -
ra,—dijo el baronet disimulando su im-
pac ienc ia .—¿En q u é estriba ese com-
promiso? 
—No puedo decirlo c a t e g ó r i c a m e n t e , 
pero e s t á n comprametidos. 
S ir K a r l s in t ió como si de repente 
hubiese perdido á su Vista el -único te-
soro que le ofrecía la v i ó a , y e n t o n c e » 
comprend ió que amaba á Dolores y que 
j a m á s amaría á mujer alguna. 
L o l a observaba con asombro el roa-
tro del joven. No le cab ía deda acer-
ca del motivo que h a b í a n hecho acu-
dir á s a frente la a g i t a c i ó n y el d í a -
gusto. 
Y se preguntaba si h a b í a sido v íc t i -
ma de una e q u i v o c a c i ó n lastimosa. 
¿Quería, pues, á Dolores? 
— E s t á nated segura de lo que dice? 
— r e i t e r ó el baronel. 
— S e g u r í s i m a . Por otra parte, s e r á 
un f xcelente matrimonio. A h o r a me 
río de mí misma, cuando á mi regreso 
de A l e m a n i a , conceptuaba á lord 
Bysworth como el mejor partido del 
condado. 
—¿Y ahora n o ? — p r e g u n t ó el baronet 
aparentando indiferencia. 
Y el la le m i r ó , fija, cara á cara , 
cuando r e s p o n d i ó con los ojos c h i s -
peantes. 
—¡Nol ¡ D e c i d i d a m e n t e nol 
L e fué lisonjera esta r e v e l a c i ó n , sa-
biendo que se refería á é l , pero no po-
día dominarse lo suficiente para seguir 
conversando. 
D e s p u é s de algunas palabras pretes-
tó una excusa para alejarse. 
E s t a b a e n o j a d í s i m o , bien que sin 
razón . Se consideraba ofendido, en 
cierto modo, aunque no p o d í a decir 
por q u é . 
— ¿ P o r q u é se h a b r á precipitado tan-
t o , — s i g u i ó pensando,—si es tan joven 
| Ü Ú U ? ¿Oómo casarse con un hombre 
! que le dobla l a edad? E s imposible 
l que pueda amarle; debe casarse por s a 
' dinero. E s vergonzoso para a n a joven 
ser i n t e r e s a d » . Me he equivocado con 
ella. Bs e x t r a ñ o , ei loque se dice sobre 
laa mujeres fuera exacto. ¿Serán el 
dinero y la pos i c ión sus ún icos m ó v i l e s ! 
Bsta ñifla, con cara de á n g e l , se casa 
por i n t e r é s , por m á s que parezca la 
imagen del amor personificado. 
Violento y co lér ico aunque sin razo-
nes concloyentes, eqaivab* á Dolores, 
y é s t a , que v e í a e s c a p á r s e l e su ú l t i m a 
o c a s i ó n , s e n t í a o¡;rimido el corazón . 
E s t a b a de pie, su vestido c a í a en ar-
t í s t i c o s pliegues alrededor de sus for-
mas esbeltas y juvenilep. 
D e t r á s de ella v e í a s e nn grupo mag-
nífico de plantaa e x ó t i c a a . 
Dolores d i ó la vuelta, mirando las 
flores y pensando si p e s a r í a la noche 
sin que é l la hablase, ó ai bajo a l g ú a 
pretexto se d i r ig i r ía á é l . P c ó inte-
rrompida en sns abstrocciones porlady 
Fie lden, la que v e n í a á enplioarla que 
cantase algo. 
— Q u i z á s no podré complacerla. Bien 
to que ea estos instantes no me en-
cuentro bien diapuesta. 
— S í e s t á usted algo p á l i d a , — 
rep l i có la dama;—pero conf ía en que 
se r e p o n d r á usted pronto y oiremos su 
voz hermosa. 
L » d y Fie lden no perd ía n i n g ú n de-
talle. O i e í a s e bien versada en materias 
amorjaaa y p a r e c í a l e que sir K a r l es-
taba enamorado de Dolores. 
J i l a 8e S p r M e i É i í s s ilc ü 
lie la Isla as Ci te 
Habana, abril 12 de 1901. 
Q u e r i d o ^ c o m p a ñ a r o E : 
S i p e n o s o es cotejar y juzgar obr»8 
de autores desconocidos, para informar 
Inego á esta J u n t a , fác i lmente se com-
p r e n d e r á cuanto m á s enojosa se hace 
epa m i s i ó n del icada cuando alguno de 
loa autores e s t á ligado por el más ID-
mediato de loe v í c e o l o a de partntefico 
á uno de los e o m p e ñ e r o a del ponente, 
á o n o de Ies miembros de esta corpo-
r a c i ó n . E n cocdicioces tan difíciles 
he hecho el estudio de los librosqne 
<ce fueron entregados, pero estoy sa-
tisfecho de mi labor, ¡a que be reali-
zado con absolutas independencias de 
c r i t e r i o y de c a r á c t e r , y este informe 
breve que a h o r a me cabe el honor de 
enoieter á vuestra consideraolóa, com-
pendia el espulgo de eeaa obras, resu-
me ei juicio que de ellas he formado, 
/ •— - *̂  fcl^H 
A tres l ibres me contraigo en este 
escrito, los trea que me fueron entre-
gados, loa mismos trea que ae presen-
taron á la J u n t a : 
1. ' * G e p g r 8 f í a Elemental de Coba", 
por Antonio E . M e n é n d e z ; 
2. « G e o g r a f í a de C u b a " , por Gui-
l l e r m o L ó p e z l í ov i ropa; y 
3. ' ' G e o g r a f í a de Ooba,^ por Alfre-
do Agü&yo y Oailoa de la Tone. 
E n pecaa palabras expresaré por 
peparedo lo que pienso de cada añada 
es tas g e o g r a f í a s de nuestra tierra, y 
iu^go, ai final, f o r t t o l a i é mis concla-
siones cerno ponente. 
L a ««Geografía Bi tmeota l de Cnbft", 
por el etfier M e c é n d e z , ep, ni más ni 
menos, uno de tantos tratados dimi-
nutos, incompletos, desordenados y vnl-
gt&res qne por a b í circulan con lo» 
pomposos t í c n ' o s de "üoropendio" 6 
"JKesnmen", ,0 cc^a parecida, de 
• 'Geograf ía d é ü o b a " . E n la forma, 
só lo se diferencia la obra del señor 
Ü e n ó o d t í z de estos folletos oomanes, 
por h a b e r l a impreso en t a m a ñ o mayor, 
«n p á g i n a s á dos coluuinas, y coo al-
g u n o s g r á b a l o s cuyas muestras son 
G a s t a n t e s malas por cierto. 
T r e i n t a p á g i n a a tiene el librito del 
se&or M e n é u d e z , y de esas 30 el autor 
ba dedicado 11 á ciertas ««Noclone» 
Generales" y solamente 19 á la Isla de 
Ouba. E a tan poco espacio, desde 
iuegosa c o m p r e n d e r á qua casi nada, 
0 muy poco, puede deoirae de la 
geograf ía de nuestra patria, y meüoa 
SXAÍ ei lo que sa dijera tueae cosa 
aaeua . , 
E l señor M e n é u d e z se ha ooncreta-
io á copiar u n * vez más loque,wm 
datos pobres y á las veces erróneas, se 
d s c n b i ó por algunos hombres de bne-
ua voluntan á mediados del siglo qae 
pasó , y luego se ha venido equivocan-
do máa a á u , unas oaasionaa por erra-
caá de imprenta, y otras por yerros de 
ios autores, en lo^ opúsouloa de qae 
be hablado. L a "Geograf ía Eietnao-
cal" del s e ñ o r Menón lea, es, en resu-
men, la geograf ía de J o a é María de la 
Torre, ó de F r u a a S i n t a Oruz, en otra 
forma; y laa "-Nociones Geaerales" 
que la precadea aon, ea pocas p l̂a-
oras, copias da las deña ic iaaas geogra-
íioaa dadaa por Bmitu y algíia oteo 
autor. 
jfor si todo lo dioh"», y muího mis 
qae podría a ñ a d i r y que omito por no 
— L o m á s seguro £6 qne él ee lo ía 
d i q u e — p e n s ó — y ella cantará. 
— S i r K a n — d i j o — á ver si usted es 
máa afortunado que lo he s da yo.... 
Quisiera que oomprometieae V , á la se-
ñori ta d e ü h f f l e n á cantar algo. 
Pero el baronet no parecía inclinado 
á h a c e r semejante pet ic ión y repaso 
con viveza: 
— S e ñ a ra , mi s ú p l i c a será reohaíada 
ai la rte V . no ha sido admitida. 
—No c r e o eso—elijo lady Fielden-y 
cuando menos, le suplico quehagtla 
prueba. 
-—Bueno; ¿qué remedio sino oompls-
cerla? 
Y aparentando que no se había pren-
o u p a d o de la s eñor i ta ü l i e fden , onaniiJ 
no h a b í a hecho otra cosa que vigilarla 
durante una hora entera. 
— P ¿ r o ¿dónde e s t á esa señorita! 
— e x o l a m ó . 
— ¿ N o la ve V ? E a verdad; aqael 
bosquecito la oculta. A l l í está; hágale 
la p e t i c i ó n y recuerde que loa hombres 
de m é r i t o j a m á a soportan una ne-
gativa. 
L a dama rió parases adentros, mien-
tras K r i se alejaba. 
— ¡ H e puesto el dedo en la llag»!-
se d i jo .—¡Oómo si yo no háblese leido 
el a m e r ea sus ojos! Estoy segurd de 
que ama á Dolores. 
pecar deoanaadoj y porqna la obrita á 
qaft me refiero es oonooidn de lodoü 
Vosotros, no faer» na finiente para de«-
carearla de eata es )eoie de oertHmen, 
hiyqae agregar qae estA escrita en 
pregantis y respaestas, vieja y perni-
ciosa oostombre qae oeosnran toios 
los pedagogos modernos, y qae esta 
Junta, ooa sobrada razón, ha oonde-
nado en distintas ooasionea. 
Gomo de la "Geograf ía de O ü b a " 
del señor López Royirosa, se tiao en-
tregado, oonolnidos é impresos, beodos 
ejemplares á oada nno de nosotros y 
c o m o en ella oononrren olroanRtancfas 
espeoiale?, seguro estoy de qae 
h a sido exam nada por los miera 
bros de la Junta, y oada onal debe te 
ner ya formado sn jaeio, cosa qae me 
evita entrar en oonsideraoiones qae, 
de no ser atí , tendrían que resaltar 
extensas. 
Debido, sin d a l a , á prec ip i tac ión 
en el trabajo, esta obra se halla pla-
gada de erreros qne todos hemos ad-
vertido, yes tal la naturaleza de esos 
errores, qne imposibilitan el libro de 
leda probabilidad de a c e p t a c i ó n , y lo 
inhabilitan para ser colocado no ya en 
manos de los nifios, ni aun siquiera de 
ks maestro?. 
La Junta, como antea digo, tiene 
jozgada esta obra, por lo cual, para 
los efectos de la ponencia, basta con 
el párrafo qae precede. 
La "Geografía de Onba", por los 
seBores Alfrepo Agnayo, prestigioso 
Director Escolar del Distrito Urbano 
de l a Habao, y (Jarlos de la Torre, s a -
bio profesor de nuestra O n i v e r s í d a d , 
uaoa obra qae abarca toda la EDscae-
/B, qae comprende todos los Grados 
en l o s caales debe ponerse an libro de 
geografía en manos de los alamnoo; ev 
DÜ libro admirable por el texto, y que 
promete ser admirable t a m b i é n por la 
turné. 
En nuestra patria no se ha escrito, 
ea m á s , me atrevería á afirmar qut 
no se escribirá en macho tiempo, no 
tratado de geografía como este de qae 
hiblo. La composición de la obra 
denuncia qae los autores han hecho 
n n estudioconcienzaJo de (Jab*, yen-
do directamente á l a s fuentes de infor-
mación, y «copiando todos oaantof 
datos existen sobre esta I s l a , no y a en 
( b r a a cabanas, sino en loa v o l ú m e n e s , 
en las publicaciones y en las memorias 
(xtraujeras. 
Por el método, por el lenguaje, pot 
las noticias, por todo, en fin, este li-
bro es a n a digna producc ión de maes-
tros de tanto saber y tanta experieu 
m c o m o sus ilustres autores; y en 
cnanto á la parte ar t í s t i ca de la obra, 
de ella responden las firmas acredita-
das de nuestros artistas s e ñ o r e s Me 
Dooal, Torrients, Bat is ta y J i m é n e z . 
Oomoconsecnencia de todo lo dioho, 
esta ponencia llega á las siguientes 
eonelotloDes: 
1. La obra del sefior M e n é o d e s no 
pnede recomendarse para las Escuelas 
Fáblicas. 
2. La obra del 8eB«ir L ó p e s Reviro-
eatampoco debe adquirirse para las 
Escuelas Públ i cas . 
3. La obra de los sefiores Aguayo 
y l a Torre debe ser adoptada por la 
Jnnta para texto en nuestras Escue-
las Públicas. 
La Jnnta resolverá. 
Muy car iñopamente , 
P . D E P . O O E O N A D O , 
Snperintendeote de Eacuelas de la 
provincia de Puerto P r í n c i p e . 
P e B e j u c a l 
M r y , 15 d3 lO'M, 
Anoche se e fectuó en esta ciudad el 
asalto con que la s o c i e d a d distiogoida 
de esta c u l t a poblaoión obsequio al 
doctor don Isidro Z atocha y Ojedn 
con motivo de celebrar és te , hoy, su 
fiesta a n o m f t H t í o a . 
A. las nueve de la noche proxima-
menUllegaron loa asaltantes á la h«r 
moea y espléndida morada de loa es-
posos Zertncha, situada frente á la 
Plaza qae lleva por nombre el de eatf 
distiogoido y notable médico , á virtud 
de acuerdo adoptado por el Ayanca-
mientooon el aplauso u n á n i m e de todos 
los vecinos, como recuerdo de gratitud 
y reconocimiento al que, dorante sn 
paso por la Alcaldía , supo hacer tanto 
en beneficio de esta ciudad. 
Tan pronto como los asistentes se 
diseminaron por los salones y corredo-
res de la casa, comeneó el baile á los 
acordes melodiosos de la orquesta de 
Valeosaela que se hallaba s i t a » la en 
ano de los gabinetes. 
La animación y la a legr ía reinaban 
ea todos los semblantes. 
Entre los concurrentes á esta bri-
llante y suatuosa fiesta se encentra 
han las señoras Feroáoder. de F e r n á n -
dez, Gutierres de Sol í s , F e r n á n d e z dt 
Hidalgo Gato, F a a l i n de Valladares. 
Victoris de Mufiíz, Aooata de Dl»r, 
Cabrera de Miranda, Qonzá lea de N ú 
Hez, Pnig de Pa ig , Mart ínez de Pie 
dra, Oliva de R o d r í g u e z y Zertncha 
viada de Boqne. 
Señoritas: María D í a z , Ofelia Per 
D&ndez, Kosario López , Adela de la 
Vega, María L u i s a Piedra, Lutgard» 
Aooeta, Nieves y Rosario Logo, Do-
mitila Hevia, E l v i r a A g ü e r o , Dolore» 
Villate, Amér ica González , Josefa de 
Armas, Piedad Garc ía , Laora Oras. 
F/aperanz^ y Anifa Roqa« , Josef. 
Birona, R»qael y Beveoa Qulfinnes 
Matilde Barooa, María y Georglna 
Pérez, Dolores Badia, Aure l ia , Adol-
fina y AnoaíU Valdóí», Bala l ia Piedra 
AdeU ü. Otito, Caridad A r a c a , Pae 
tora Rayalo, Esperanza é Isabel Pn ig 
María Garoí» y otras cuyos nombrei-
sentixiosno recordar. 
Los esposos Z-rtuoha, secnndadop 
por sus bellas hijas Adela é Isabel, 
hicieron los honores de la oasa, sallen 
dolos asistentes sn mámente saiisfe-
choe de las atenciones de que fueron 
objeto. 
Oeroade las tres de la madrugada 
terminó esta fiesta, d é l a cual guarda 
rán imperecedero recuerdo los aeia-
teotee á la misma. 
Satisfecho debo estar el doctor Zer-
tocha. 
El acto realisado anoche en en ho-
nor, es una maestra palpable de la* 
simpatías y popularidad de que goza 
en esta población, donde ee le aprecia 
y quiere de veras. 
Durante la fiesta loa concurrentes 
fueron obsequiados e x p l é o d i d a m e n t e 
eco dulces, helados y licores. 
Suáté i , 
Por circulad fech ,da en Cruces el dia 8 
del corriente, nos participa el Sr. ü . S'iluo-
tiano Alvarez que ha vendido sa estableci-
miento de tejidas y novedades, denominado 
"U Democracia," a) Sr. D. Sebastián Bulz 
Raseo, quien se hace cargo de la liquida-
ción de todos los créditos activos y pasi-
voe, y continaará bajo au sólo nombre les 
negocios del mismo. 
Por circular fechada en esta el primero 
del actaal nos participa el aefior don 
(i. Oñizo Gómez qne se ha establecido oa 
He de San Ignacio, número 92, para dedi-
carse bajo su solo nombre, al ramo de loza 
y cristalería, por mayor y menor, y que ha 
conferido poder general á su dependiente 
den Genaro Pedrearias. 
Por circular fechada el 30 del pasado nos 
participan los sefiores D. Juan Prieto, pre-
Eidente y D. Francisco Haza, secretario, ha-
berse conetituido en esta ciudad, con previa 
autorizsción del gobierno, una sociedad tl-
talada "El Piogreso Comercial" con domi-
cilio eo Mercaderes número 4, con objeto de 
dedicarse á la deionsa de sus asociados ante 
todos loa centros oficiales, agenciar traspa-
éba de licencias y praótloar 
análoga^. 
tras dillg ncias 
Por circular fechada eñ está el 10 drl ac-
tual, hos participa el Sh D. Ariionid VÍlla-
Smil qnb teniendo ^ue aufentané, ha oon-
fb ido poder d los seOores D. JOsó Santalla 
fTernáUdez y D. Manuel Oaorlo Navla para 
que le representen en todos loa uegrolos de 
su fábrica de tabacos "Flor del Puro Ha-
bano," y demás marcas anexas. 
SEÑAliAMIBNTOS PABA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Cr imina l : 
Hecnrso de quoja establecido por J a -
cinto Granohe y otros en causa por asalto 
y robo. Ponente: Sr. O'Farrill Fiscal: Sr. 
Traviesa, Letrado: Dr. Kamlrtu. 
Recurso de casación por infra-clón de 
ley establecido por el Ministerio Fiso-I en 
causa seguida contra Manuel M. Vlfia, por 
lesiones. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. 
Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civ i l : 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por !>• Andrea San Pedro contra D. Pas-
cual Goicoechea sobro pesos. Ponente: Sr. 
Menooal. Lntrados: Ldos. Chaple y Angulo 
Procarador: Sr. Sai rain. Juzgado, del 
Norte. 
Declarativo de raonor cuantía seguido 
por D. Antonio Llano contra D' BrlgMa 
Julia y la sucesión de I). Bruno V. Espóal-
to sobro pe*os. Ponente: Sr. Agulrre. L e -
trado. Loo. Royes. Procurador: Sr. Mayor-
ga Josgado, de M^rl.vnao 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección pr imera : 
Contra Nlcasio Sirveiro Arra'S y etros, 
por homicidio. Ponente: Sr. Meuoaal. Fis-
cal: Sr. Valle. Acusador. Ldo. Arango. 
Defensor: Dr. González Lanuza. Juzgado, 
de Marlanao. 
Secretario, licenciado Mlyerea. 
Sección segunda: 
Contri R. V. y otro, por falsa denuncia. 
Ponente: Sr. PreBÍdonte,'Fí8oal: Sr. Gon-
zález. Acusador: Ldo. Colon. DefonsorLdo 
Cubas. Juzgado, del Norte. 
Secretarlo: Ldo. Vlllaurratia. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
MtHdo de l i f o >u lación obtenida en el 
día de la feohn: 
Dr.pt Rñcauda 
titos ción firma. 
Derechos de Importa-
ción 
td.de puerto . . . . . . . 
(d. de toneladas de ar-
queo travesía 
ídem c a b o t a j e . . . . . . . . 
Atraque r*e buques de 





id. de almacenaje 
Id. de Muellaje 
Id. de emba qui y de-
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P U B L I G i M E S . 
Le Monde Moierne.—Ha llegado ¿ 
estaciadad el número de esta Impor-
tante revista correspondiente al mes 
de mayo. nno de los perió Ileon m4s 
inter<'8ftote« de su olaie; pqb ic> tr-»-
bajoe de arte y cieocia, de teatros, geo-
grafía, resumen de aooeaoB del mi* 
aoUrior; de mú iioa y moda, sport y 
prei-ioaos artíuulnR litorarioé. 
L a parte nientífi m contiene U des-
aripoióude dos Inventos modornos may 
úti les y curiónos: unan pinz is p «ra co-
ser la piel en la« opera^ioaea quirú^gi . 
cas, y na aparato aunomUm llamado 
ía«orutír-o ( i* hechia'íra) qu-j tiene a i 
platillo en el que s e c o oca au piqueta 
postal y eosegaidi aptreneu ea au 
coadro dos cifras, ana que m kTd»el pe» 
s o d e l p a q i e t í y otra q i e sefl i U el 
franqueo qae debe ponérsele en s illos. 
Le Monde Moierne, mtb de venta en 
oasa del señor S Wloso, l i l irerU n oi )• 
oal y extraultir^, O itspo, 41 y 43 
L a Q u a * a - ~ \ \ * llegado A nu^s.ra 
mesa de redso ión e-tte sem>tnarlo h a -
banero, oon carnji»tur>is y e 8 o r i t » o o i 
bastante chispa. L i doseam 13 l a r g i 
vida y prosperidad. 
ImtiUilo de Segunda Rnseñayzx — 
Acosamos recibo de un folleto oon es 
Ce titulo en el qae se consignan las no 
tas del Album que dicha Corporación 
envió á la Expos i c ión de B iffalo. 
Es te folleto revela el retado fl iré 
dente de la Ins traoc ión Públ i ca eo 
Slatanzas. 
Keglxm nto de moq'iinitta* para el 
manejo de looomotonts, publicado en 
la Gaceta de la Habana los días 3, 4 5, 
7, 8 y 10 de mayo actual. 
E s de interés para todos loa profe 
sionaies que ejercen de Maquinistas, j 
los a s p i r a n t e s á dichas p'ax«a. 
viada de F e r n á n d e t j Paig de B : » v n 
Kodrígaee Alegre de M.rsnda, D í a s 
di) Alami l la , Martin de Pía, Plá de 
Itarrer, Barrio de ítara"!, de JQabisa 
rreta, Soasa de L a o o K Saladrigas de 
Hontoro, Morales de i lontalvo, Rose 
de ÁKcárate, Cepero de Hevia, viada 
de Freyre, Armenteros de la Kosa, 
Escardó de Freyre, Mendosa de Arós 
tegui, Faura viada de Beraal , Carva 
Jal de Pinillos y Echarte de Diss . 
L a s señoritas formaban an ramillete 
encantador, que resplendeoía más que 
U s laces y qae las fl >res, realmente 
humilladas en la competencia que les 
hacían Mercedes y María Aotonla Fer-
nándea Dominíoi^, Mercedes AtcArate, 
María Luisa Bravo, María Montalvo é 
Isoag*, P i U r A'magro, Auror» L . de 
la Torre, Meroidts, Conchita y Juana 
D a Quesne, Margarita Mendosa, Ana 
del Barrio, Elena Arosareaa, Merce-
des Domlnicis, A s u n c i ó n , Carmen y 
Cecilia Gas tón , Herminia Montero, 
María D í a s Arrast ía y Leonor D í a s . 
Da la iglesia, trás los votos y efusio-
nes cariñosas de la concurrencia, par-
tieron los novios oon rombo á ana flaca 
de San J o s é de las Lajas , donde gozan 
hoy, en dulce nido de amor, de las pri 
meras é inefables caricias de la luna 
de miel. 
Que sea esta eterna se lo deseamos 
de todo c o r a i ó a á Esperansa y Octavio. 
X . 
NOTAS DE SOCIEDAD 
BODAS EN I I HBRGHD ^ I -
Í I m p e r a n x a B e r t i ' i l V O c t a v i o Z a b l z a r r e t i 
B l t«rop?ode la Merced, donde se han 
".elebrado tantas bodas »nota< v 
por donde han desfl'ado tantas 1 oví 
H o n a n t a d o r a s y gentiles, foóante^Qoahe 
testigo de una brillante ceremonia nuj 
oial, cayos protagonistas, j ó v e n e s , ena 
morados y simpat^ooi faeroo la bella 
señori ta Esperansa Berna) v Forrer y 
el correcto caballero señor O jtavio Z a -
biearreta. 
Kep plan deciente de Imes y d^ ba-
ilesas, y adornado como en las gra -
des solemnidades, ofret ía el tem> 
pío an eepiéndidn g)lpe de vtst , 
des taoáadoae ai fondo, como ana nube 
le oro que sirviera del pe ldaño A la 
entrada de la gloria, el altar mayor, 
entretejido de flores y de guirnaldas de 
los, y ontentando en so parte superior 
esta ineoripolóa, también lamí io«*: 
Nuestra tiificra, Betdeoidnot. 
Poco d e s p u é s de las nueve HegV ra-
diante de gracia, de dis t ínoíón y (U 
elegancia y admirablemente a t a v í a l o , 
la gentil novia, del brazo de sn herma-
no el oonooido abogado señor B)gelio 
Bernal, y acom] añ ida de ona en-
cantadora oorte, íormada de sus da-
mas de honor, señori tas María Hernal, 
Felicia S U r , Alaría Juana Farnau-
dea Dominiois, C'emrnnia Arango, 
María Amada Bernal, María L u n a 
Freyre y Consuelo Arango, del brazo 
de los respectivos paroons, J j s é E u g e -
nio Beraal , Boterto Arosarena, A -
berto Almagro, ignaoio Lamas, Fran-
cisco Bolaooo, Hamóa Izqaier lo y Jo-
s é de Cárdenas . 
Apadrinaron ó la dichosa pareja la 
respetable señera Fel ic ia Farrer, viu-
da de Bernal, madre de la novia, y el 
señor JOPÓ Ramón Zubizarrtiea, eo re-
presentac ión de sn sefior pa Iré. 
Entre la numerosa concurrencia qae 
llenaba las anohas naves del templo, 
pudimos Ajarnos en U s señoras J a l i a 
Torriente de Montalvo, Maria Jose f« 
Montalvj de Mendoza, M rqaesa via-
da de D a - Q iesne, Joseflaa Fernandez, 
Blanco de Avondtfio, Demestre de 
Kjee l l , Herrera de K a l z , Dominiois 
E L CORO DH LA. MBROED .—Desde 
el primer dia de Mayo vienen oelebrán-
dose en la iglesia de la Merced, oon 
lucimiento invariable, los ejercicios de 
las flores. 
Se ha organiiado an coro, como el de 
otros años , entre señor i tas de la bue-
na sociedad. 
Lo preaide María Montalvo é U n a 
ga y de él forman parte Meroeiss, Con-
chita y Juanil la D u Q i e s n e , M»rí%y 
Ernestina Ordeñes , A o a María Herré 
rra, Mercedes Bomtn, Adela A varea, 
Isabel Bosoá y Josefina y Angeles Q m-
zález . 
E l maestro Pastor, director de e^te 
coro, ha compuesto ana preciosa Leta-
nía que será cantad ida, por vez prira -
ra, en la noche de hoy. 
P a r a cantar a la Boina de los Ange-
les no podía haberse pensado en na la 
mejsr qne ese adorable coro de la Mer-
e c í . 
Que dulce es oir, entre aquel con-
cierto de voces, bajo la inteligente ba-
tuta del maestro Pastor, la antigua y 
siempre bella plegaria: 
Venid y vamos tolas 
con flores á María 
con fl Ton á porfía 
que madre nuestra es. 
EN E L GRAN TEATRO .—Patrocina-
da por el general Wood y dedicad* a 
la colonia americana se celebra esta no-
che en nuestro Oran Teatro ana tou-
oióa extraordinaria cuyos productos 
se destinan á las v íc t imas del incen-
dio de Jaoksonville. 
Dos partes, ana musical y otra dra-
mática, comprende el espectáculo: 
Primera parte 
I? Intermezo do Carmen, Biiet; por el 
Septtmlno López. 
2* A Arla de Don Carlos, Verdi —B 
Chant Provengtl, Masse et; señor Koore. 
3° A Ari i de las Palomas de Baiambó. 
Koyor.--n Pensée d' automme, M-ssenel; 
señora Koara. 
4? Henn-s Envolées, dan, Hlasinl; seño-
ra v seflor Roure. 
5° Itaymont, A. Thomas; por el Septlml-
no López. 
S gnnda parte. 
La graciosa oo nedla Fen To'toinel por la 
•Compañía Herrador Mari. 
Deseamos un Ix'to completo para la 
benéfica funoióo. 
SOOIBDAD D E L VSDADO.—No SS en-
ta noche, riño el próximo nábado 35, 
la fl^eta de la Seriedad del Vedado de 
qne hablábamos ayer. 
Tenemos ya el programa, gracias al 
amigo Carranza, y por él vemos que se 
representarán don comedias, ana en in-
g'é i , titubada B i s Wtfe, y la otra en 
español , de Vital Asa , denominada K l 
autor del crimen. 
L a primera coasta solo de tres per-
sonajes. 
A la velada seguirá on baile con or-
questa á la francesa. 
J A I A L A I . — K l programa del J a i 
A l i i para U tarde de m iñau» ea como 
sigue: 
Primer partido á 30 tantos: 
Urresti y Pssiegnlto (blancos) con-
tra S i n Juan . Esooriaza y Navarrete 
(ása les ) ; á s a c a r de los siete cuadros 
con ocho pelotas fl las de Bilbao. 
Primera quiole'a dupla 6 8 tantos: 
Urresti y Escoriaaa, Llsaudia y S i n 
Juan, El íoegni y ü^andiz^g* , Lavaoa 
y Altamira, Pasiegnito y Paaiego me-
nor y A l l menor 7 (Tivtrrete. 
Segando partido á 35 tantos: 
Alí menor y Pasiego menor ( l l é n -
eos) contra Llsundia y Altamira (aza-
lef); á sacar de los siete cuadro* con 
ocho pelotas ft IAS de BMbao. 
Segunda quiniela a G tantos: 
A l l menor, Pasiego menor, Lizun l i s , 
Altamira, Escorias* y San Juan. 
Bl e spec táco lo oomensará á las dos 
en ponto. 
IARRIBA LAS M U J E R E S ! — E l gace-
tillero de L a Vanguardia, el s lmpátioa 
diario matancero, afirma qne en br vs 
se publicar* en la Oaeeta una orden ea 
paoititndo á las mnjeres para votar eo 
las elecciones popniares. 
Humorada, ó lo qne sea, ePo ha dado 
motivo al «preciable colega para escri-
bir estos fáciles é intencionados versos 
que oon gusto reproducimo«: 
Señores, nadie se asombre. 
Fueses muy justo, á mí ver. 
Que los derechos del hombre 
Sean también de la msjor-
¿Pantaloneef. . . . Pantalones. 
¿ S o m b r e n ! . . . . Vaya el sembrero. 
I Bastonsri. . . . Vayan bastones. 
¡Nada qoede en el tintero! 
¡MélloopT Médicas ellas. 
¿Abogadosf. . . . Abogadas. 
¡Y qué letradas tan bellas 
Serian a cunas letradas! 
¿No rotan los hombres? Pues 
—Eso sí, sin alboroto,— 
Muy equitativo es 
Que la mujer dé su róto. 
Igual ea un todo al hombre 
L a raujf r debe ser, 
Y dejar debe hasta el nombre 
Que ha llevado de mujer. 
Que se salven la igualdad, 
Kl derecho, la razón 
Y la Santa Libertad, 
¡Abajo la dlatiuoión! 
Que adelante la mujer 
Por esa vía, «iento en popa. . . . 
P e r o . . . . oon tanto que hacer, 
¿Quién nos coserá la ropaf 
A un lado dejemos eso. 
E l Progreso quiere votos, 
Y cuando habla el Progreso 
Callan los fondillos rotos. 
¡Sexo débil, ya no eres 
Débil, ni tampoco mudo, 
Porque ya son las mnjeres 
Del «ex» morrocotudo! 
Vás mi m'isa se propasa 
Y propasarme no qu ero, 
Que todo lo dicho es guasa 
De un pobre gacetillero. 
PAYRRT. — L a bella ópera Oarmtn 
será cantada esta noche por los artis-
tas dfl Lambardi. 
Protagonista: RJroma Longhi. 
E l b%rícono J ipqu in Oaroía, qne 
tiene á sn cargo la parte de E «camillo, 
el torero, cantará en eapafi >1 en pri-
mera salida á escena. 
Mañana, dos íoac iones . E n la del 
dia, Vavailería y Fagliaee*', por 1% no-
che, Rigoletto. 
• • n i M ÍI U I ^ I ^ 
FIESTA MUSICAL .—L » A^adem'a d. 
Massan^t-Ooozález , acreditado centro 
de enseñanza (íihslcal, abre sus salo-
oes en la noche de hrty para la cele-
brtoldn de ons» bonita é Interesante 
velada con arreglo al «Igüiente pro-
grama: 
Kitorna vlocltor, Alda, Vsrdl; señorita 
Caridad Alfonso. 
Non f a i n o pin. Melodía, Tostl; señorita 
Julita Lluria y tlómes. 
Arla II Puritano, Belllnl; señor Jorge Se-
nítei. 
Dúo Lucía de Lamermoor, Donlesttl; se-
ñora Dolores Rivera, Isidro Fernández 
fíoada. 
Paráfrasis, Melodía, Choplo, señorita 
Esperanza Miró. 
Aria, Sansón é Dallla, Saint Saenz; se-
ñorita Clemencia González Moré. 
Dúo II Trovatore. Verdl; señorita Cari-
dad Porta, señor Mas^aner. 
Aria II Pescadora di Ferie, llizet; señora 
Angelina Tiircoaí. 
Intermedio 
Prloaer acto de Bohemia, Puo^lol; señori-
ta González Moré y señores Benítez y 
Massaner. 
Intermedio 
Prólogo Pagiaccl, Loóu Cavballo; señor 
Fernández Boada. 
Melodía, Fausto, O mnol; señorita Isa 
bel Malberty. 
Arla Alda, Verdl; señorita Caridad A l -
fonso. 
Romanza Idéale, Tostl; señorita Caridad 
Porta. 
Plegula Un B»llo In masobera, Verdi; 
sefiorita Maria JaurAguizar. 
Dúo Lohengrln, Wagaer; señora Turco-
ni y Massanet. 
Maestro acompañante al plano: señor 
Miguel González Gómez. 
L a velada, para la oual'se nos invita 
atentamente, dará comienzo á las ocho 
y media. 
E L CORREO D I PARÍS.—Orandes 
novedades de verane acaba de recibir 
E l Oorreo de París , la e sp 'éod ida tien-
da de ropa qae abre sus puertas en 
Obispo y Villegas. 
E l sustido es inmenso, piramida t 
Mesas, mostradores y anaqueles es-
tán materialmente repletos de telas 
para la estación cuyos rigores empesa-
mos á sentir. 
Abundan, como es consiguiente, los 
géneros claros, lijeros, vaporosos, pro-
pios para los baños de mar, laa tardes 
del Malecón ó laa matinées de la playa. 
También se han recibido en E l Oo-
rreo de París , agencia exclusiva de la 
gran oasa editora de Butierick, los 
coardernos de modas que son siempre 
tan solicitados por nuestras damas ele 
gantes. 
Con los cnadernos de modas y como 
necessrio aditamento han llegado pa-
trones, hojas de dibujos y figurines en 
colores. 
L a últ ima palabra de la novedad pa-
ra las toilettes de verano. 
A L B I S U . — L a s tandas de Albisn es-
tán hoy cubiertas del modo que signe: 
A las ocho, Sandías y Melones. 
A las nueve, L a Tempraniea, 
A las diez, CKaUau Ma^gaux. 
L a primera por Lola Lópes, la se-
gunda por Lola y la Soler y la tercera 
por Concha Martínez. 
No hay más qae pedir. 
C L U B C U B A . — E n sa looel de Indus-
tria 19 ofrecerá el Club (Juba en la DO 
che del veintinueve del presente el 
tradicional b^ile de las flores. 
B l secretario de este clnb, D . José 
Cisnero, nos encarga h*gsm s constar 
qne se admiten fccica ha«ta últ ima 
hora. 
Complacido. 
SOLIOITUD .—Bu carta qae nos d ir i -
ge desde Tsmpa D. Silvestre Oorte, 
co« ruega hagamos póblioo qne desea 
saber el paradero de su hermano don 
Onmnrsindo, que hará próximamente 
seis años contrajo matrimonio en C a i -
mito del Ouayabal y más tarde tuvo 
su residencia en üi l ira de Melena. 
Soplicnmos á nuestros colegas la re-
producción de la solicitud qae ante-
cede. 
PACOTILLA .—Cuenta Pepe Estrañi 
en sus divertidas ptootillas de £11 Oan-
tábrioo que hace días se oyó en Barce-
lona on nutrido tiroteo y se produjo 
gran alarma con sustos, carreras, cierre 
de tiendas y oonfuMÓn inmensa. 
Todo ello procedía de on circo, en el 
que se representa la ana fonoión titu-
lada L a guerra de Africa, 
Por lo visto la representan con todo 
el aparato que exige sa interesante ar-
gumento. ¡ B a s t a con art i l lerkl 
Me temo que la autoridad en vista 
de la alarma que producen en la po-
blación los tiros qne se disparan en el 
circo, ordenara á los artistas qae cuan-
do representen L a guerra de África, ha-
gan ¡pum! con la boca. 
LA NOTA FINAL.— 
Acostumbraba un artesano, o í a ndo 
qnería confesarse, darle ana p i l i s a á 
su mujer. 
Preguntáronle el motivo, y raspen 
dió: 
—Como no me suelo acordar de to-
dos mis pecados, por eso apaleo á mi 
mujer, qne entonces tiene ella mnebí-
simo cuidado de recordármelos todos 
con la major exactitud. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
H»oU din Bo* qne U Asadera'» d« medleln» 4* 
P»rl» no cmítft fti lo í»»or»t»le itbr* )•• aitdlo*-
BSBtoa m t r n i , ••sede isllé d» im rMarv» »»r«T»D-
dOtlillBRHO OlRAXD pradlOtO tlUflMDU t4alM 
7 r«eonfUli/«a<«, qt* n« •«tri&s tnm» t«d»( lw 
d«m(i /«inrinoiot r sva duirt / s si « i irvl laUaU. 
DaurrftiU «I apttlt«. emr» la tntnU, si «mf «br*-
•iraleato da U (sngr*, r(»ataa las «•••tlttoloBM 
d4!iiÍM j fMlltt< U etaraUMnala. Bo mata • • • 
fe't» eontra •! SUhstli, la ataaU 4a dryaaoi, 
danilldad da la Titta / la «anilbilld^d, la aaraa / al 
hlitériao. 
Secci 
Dr. í üe MÉDICO CIRUJANO 
E i f e r m e d a d e B d e i o s « i d n , 
( i a H l r e - i n t f s l i i i I c s j l e r r i m i , 
Congnltas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la aeche. 
M u r a l l a • • q u i n e 4 V l l l e g a a , a l to« , 
t i u p 10 F 
C R O N I C A R K L I G f l O S A 
D I A I I DK MA'i O. 
Bita maa eati eootarrada á la Boina 4a todo* Un 
Santoa » aladra dal Amor Harmoae. 
Et Ciro-ilar MU aa San NXxiUa. 
Saatot F^ltx da Üantallota, oaa/ator, j Vaaaa-
aio, mártir. 
tUn Fdlix da (Urla'lalo. «oafaaor. San T6 <x 
lUmtdo da «Ciotalini . d i l«g , j da ai na 4miatta, 
la tara al aflo da fí S Sta aad'a* faaron pobrat 
p ro tamorotot da Dio*. Ll»máb»te aa padra Santo 
oa Cir»to. 7 aa madra Santa, 6 panjaa M aata ai 
v> rdadaro nombra 4a loa d"», d porqaa la m a radia-
ron ñor rlria 7 v'da «Jampiar. Habioado logra-
do Félix far hija da anoa pa ira» qaa la Umaton 
Bantoa, éi lo fué eaai deada la eaaa aaí por la iao 
eooo a baaliamal, qaa Jornia pardld. aono por aa 
ardlanto amor da Dtoa 7 aa tforna éaroeióa i la 
Sautlalma Virgen. 
O 6 lear aa alerto día la T da 4a >aa tanto», alt-
armento da aqaallca aolltarloa qmo paaaton la 
aa^a ea al dealorto. CanelbU aa aneaoiil io daaao 
<la imitarle». 
Voió luero al oonvanto da "ülta Dse»!»" j pld'ó 
al »ante báb to, ponlaado al dalo par to»tijt<i 4a 
qaa ni ranfa al aaplraba á otra ooaa qne i aua vida 
aal toda orna'floada. Admirado al gaardlia 4a ai 
IOTTJ-, la rreibló para fraila lago. Ka tal ««eiaia 
finll aon da oorapraadar I01 pr^graana qaa aaaatro 
Santo ha í > en la rlrtad. 
Kf» lancl o p̂ ro no irricrr: «n-e«-<>o »'i n i rrt-
aucil'"» «1 >abr(% de'ina leta, f baeo frt* 
to. Lian ábsi leal f»TJr»cido d» la Vi'gen. 6t qnlet 
ra^lbld farore* mny alngaUrai. 
Faro on ñ", queriendo D oi ponrr térnclíio á rtir 
trabrjne. 7 conotnr aa» n a-( c'ir.u u''-» lo llamó í 
•a «acio taño el 18 da majo del an 1 1^7 
FIESTAS E L DOSTNGO 
MUa» aolatscM.—F« la Catedr&l la de Tercia t 
laa orho, 7 en laa d rm ' i Iklctln» lai de CJÍtimbre. 
Porta da María—Uta 18 - Corraapoo'jo rlami 
al Parl»im<, V.orttán de MarU a'> ll^éa. 
JHS 
I G L E S I A D E B E 1 . B N 
K! dom'ngo 19 oelobrari U Co^grejfaclón dal 
Qlorloao Patriarca San Joié loi ra toa aocetum-
bradoa an honor da »n txoelto Patronc, 
A lai «Inte aeezpone 8 J) M Ala» 119107 vat-
dla, meditación j precei J i las ocho misa cantad» 
7 oomnn'óo general, t-rmlnm lo con la bendición y 
revtrva del Hantialmo Sacramento. 
Lo» aioolade» j lo» qoede n 'ero te Intorlbati 
gan»n Indnlgenola plerarla coufe nado j cninnl-
gando. :UÍH 3-17 
Tglaaia del Saplrit-a S a n t o . 
Scyúu acvktnmbra tn^cs lo» anos, la Aaoctaelón 
do "Madrea (jatdllcat" prepara la celi braoión t'i 
la l«»ta de aa patrono Hauta Ménica, para el tor-
ear Domingo d* Majo, ó tea el dia 19 ¡as 9 de I» 
misma. El aarmóri estará i oatgj de! ila«trado Pa-
dre Pío O»1 tés, K etor de la« ICtineUi Pba d« 
Qaanabaooa. 
LoadlaalB 17 7 18, se le barata Triduo, ralo-
b'indoaalacmlsa i las 71. Ei ultimo dia del Trí-
4ao habrá gomani<V.i gcmeral, 
9H 4 15 
B a r m o n a a que me h a n do pradica i 
• u loa p r i m e r o s eela m e s e s del 
afio 1 9 0 1 e n la S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Maro 26.—Pascua de Pentecostés: Presbítero se-
ñor Aranio. 
Jnnlo i.—Domingo de la SanMaima Tiinidad: Ca-
nónigo sr ñor Clarós. 
Jnaio 3.—Dia segando- ProsMW sefor Araajo. 
Jnnio 4.—Dia tercero: Canónigo teCor Peniten-
ciarlo. 
Junio 6.—Santísimo Cnpar Chrlstl: Canónigo 
lefior Oiarór. 
Junio 9 -Dominica infraoctara de idtm: Ilnstrí-
ilmo aefior Deán. 
Janlu 13.—Ociara del Santísimo Corpas Chrlstl: 
Canónigo sefior Peni enriarlo. 
Junio 29 —La frestirldad de San Pedro 7 Su 
PaMo: Canót igo sefior Penitrnciario. 
NOTA.—El coro empleia & las 7} drtde el 
SI da marao haata t i 31 de toptlombre, que da prin-
cipio i laa o ho r on laa Fiettat de Tab a i las ocho 
7 mad'a, qae ton laa tlgnlentes: Puriflnac.ión de 
Naeatra Rehora, Domingo de Kamos Jaeres Santo, 
Viernes Sar.to, Corpas Chrlttl 7 el Dumirgo de 
Eesnrrecoión i las castro r media de la m«fisna 
E l Kzamo. é Iltmo, Sr. Obispo da 7 coiuedecaa-
renta días da Indnlrenoia i los fieles, por crd* TM 
Sao oigan doTotamento la divina palabra en hs íaa sirlba expresados, rogando i Dios por la exal-
tación de la s«nta to católUa. oo^versión do lo-
pecadores, extirpación do las heregías, 7 dem^s fí-
noa pladcKoe de la Iglesia. 
Loa sefiorot predicadores no podrán enoargitr sai' 
sermonea á otro, licencia de S, £ . I . , nt exten-
der ta termón más de media hora. 
Por mandato de S. E. I . el Oh:s^o mi sefior, A l -
fredo V. Caballero, Pbio. Secreta lo. 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
G E A N P A B S I C A 
de Tabaooe, Oi^arros y 
P A Q U E T E S D E r i ü A D Ü U A 
da la 
Vinda de Mannol Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. I Z A B A N A 
a 811 436 9 al 1 M/ 
M ú ú í i \ m m fe B f i i c e t c i ' . 
Prr acoerdo de la Dlreotira 7 de orden del sefior 
Pfct'dente se cita á les i'fiortt tocios para lat dos 
Jautas QsneralM reglamentarlas qae la 1 de cele-
brarse los illas 36 del corriente r 2 de Ja.ilo, t lai 
doce < e. dia, on los salones d«l Casino Kspsfiol, 
oon el cbteto de l^er la Memoria del «Jsrclclo de 
ia 0 á U01, nnnihr r a com'-sl̂ n de exumt.-n 7 glcia 
de eaentas 7 elegir Vicopre»idante 7 Vunalus qne 
ca*an por haber enmuliáo «I tiempo reglamenta;lo. 
Lo qne so hace aaber á 1 s teficet tjoiot ptra in 
conocimiento* pan nal asi.tei.ola. 




A N U N C I O S 
R e g e n e r a r ! 
1 % 
e l o r g a n í s m o f 
( restaurando las fuerzas ¿ 
perdidas, por cualquier ^ 
^ exceso (mental 6 corpo* 0 
r a l ) , por fal ta de asImU T 
l ac ión (de la que son g 
( consecuencias la Anemia, |fe Raquitismo, Debilidad nerviosa íjf 
5 etc.) y que es producida 
T siempre por las malas 
6 digestiones; se consigue 
<* con el uso del 
N E U R O s * * 
T Ú N I C O 
MARCA ^ A D D Á 
REGISTRADA O A í l l í M 
p o r coya r a z ó n es el p r c | | 
fe r idó para c o m b a t i r la T 
d e g e n e r a c i ó n o r i g i n a d a S 
p o r cualquiera de las *fe 
causas expresadas. S 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A | 
L A R E U N I O N I 
J O S É S A R R / i . HABANA ̂  
f N O T A : Si llaoe V d . diflcuItaH en con-*tf}At\o, escribanos y tendremos 
Í foato da remitírselo por conducto de au f armacáullco. 
m m m m m m m * 
G Ui 812-29 B 
Aviso importante. 
al público qae la» maroat de ti 
>axa tefiir al cabello titalada T I N T L K A A M K K I 
Se adrlerte l U t lc t ' 
  ü K A 
-'A'NA, qae en disefi )s oteritos en espafiol 7 fran-E 
<és. to expondUn en esta plssa por etotlta-a otor 
gada auto al notario Aidrea, ha patado en absoluta 
propiedad i la aefiora r ada del prlmitiro iuventor 
Rolg. francés, é hijo, única á qae petteneoa y 
la únisa qao poseo tan maradllcao sreveto. ¡Será 
parsegaldo anta loa tribunale» quien compre ó ron-
da tintara Amorieana de A. Morsas: qa«Mla prohl 
bldo oxpondor dicha til tura. La qae se venda seré 
la legitima amoHeana da Mr. Uoig. antes o table-
«ido ( l^ íBaa D'ítnghlen 16») París. 1). pósito prin-
cipal O'R'Mliy 41, tienda Mi Manvo Pestiño Praé-
boio. Pre»io, an peso ptata la o ĵ ta, U m •» barata 
7 la mis bneoa. 19 >tí <ft-23 26 j-30 a 
IHECCIOH de GRIMAOLT y C" 
PRRPAHADA con las hojas 
del Matico del Peró, tan 
populares pira la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ba adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por «er la sola inócua y cortar 
^ con brevedad los flujos más 
tenares y dolorosos, 
8, r ú a Vivíenne, PARIS. 
Mil FfiQ-
C A S A F R A N C E S A 
M O D A S D E P A R I S ^ rec ib ir por fcl francés L a Normandie. Nneva remis ión de sombreros 
modelos de las m á s acreditadas casas (le chic p a r i s i é n ) han llegado á la 
moderna y eleganta casa elegida como centro de novedades por las 
principales y dis t inguidas familias de la Habana. 
P r e c i e s fijos y s i n c o m p e t e n c i a » 3 6 ^ S a n R a f a e l , 364 
PARA BRILLANTES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
H S L H O - I T I I M I O ? 
B u que todos l levan en la esfera nn r ó t u l o 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES, 
Euta oasa es la ún ica que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas e n -
cidades y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y variado surt ido de joyer ía , re lo je r ía y ó p t i c a . 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
a!8S 78-lAb 
i 
S i l l a s de m c p l e , e l egantes y 
s ó l i d a s , co lor n o g a l ó a m a r i -
l las , l a d o c e n a $ 1 0 . 0 0 , 
d e s a r m a d a s . 
Mesas p a r a c e n t r o íl $ 1.50 
S i l l o n e s p a r a c o s t u r a , ele me-
ple, color Bmral ó a m a r i l l o s , 
e l p a r $ 4 . 0 0 d e s a r m a d o » . 
Sofaes 'naciendo j u e g o íl $7 0 0 
d e s a r m a d o s . 
S i l l o n e s g r a n d e ? c ó m o d o s y 
d u r a d e r o S f a m a r l i l o a ó « n c o -
l or n o g a l e l p a r $ 5 . 5 0 
d e s a r m a d o s , 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sin competencia en 
L A CASA D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 54 Y 5 6 
T e l é f o n o 2 9 8 . 
c8<V? alt 
A p a r t a d o 4 5 7 . 
i M r 
L A C T 0 = 
M A R R O W 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares * 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la clase médica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS , ANEMIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todo» los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
^ LA MAS AGRADABLE DE TODAS LAS EMULSIONES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoria de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinalcs que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la M É D U L A (tuétano) digerida, que junto 
con los H I P O F O S F I T O S C O n P U E S T O S y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina . 
MAS CF-ICAZ. MAS UTIL Y MAS C I E N T I F I C A . 
De venta por todoi 
loa Drogalgias 
y KarmacétUlcoa. 
AGENTES EN CUBA: MAJO V COLOMCR: 
D R O G U E R I A G A L I A N O 1 2 0 , H A B A N A . 
L I C O R DE B R E A 
V K G K T A I ^ 
D R . G O N Z A L E Z . 
I A C T 0 - M A R R 0 W C O . , Q U I M I C O S , N E W Y O R K . 
hit 10-24 A i 
10-18 
F r i É B d i i m i i S o r . » 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
S O L 7 A G t T J A C A T E . 
ntB. 8¡)8 ntl VM7 My 
P E P S I N A D E C A I 
G R A N U L A D A E F E R V 
C 755 30 At> 
G i z . O B m . m A 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eticcaz en las anemias y convalecenolaa de euter-
medados anemiantes.—Oontiene las hemorragias del e s t ó m a g o , i n -
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta eu todas las D r o g n e r í a s y Farmcias acreditadas. 
0 8,9 ah 13-2 My 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De O R I 3 V I A X T r - T y O » 
JABON SULFUROSO con t ra los granos, 
las manchas y eflorescrncias á que se 
bai la espuesio ei c u l i s . 
JABON SULFO-ALCALINO, "amado de 
Jlelmerick, con t ra la s a m a , la t iña , 
el pitiriasis de l cuero cabe l ludo . 
JABON de P R G T 0 - C L Ü R ü R 0 « HIDRARGIRO 
cont ra las comezones, los empeines, la 
herpes e l eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
P A R I S , 0 , R X T X l V I V I H 1 V 1 V H 
mfru rmia 
C A L L E 1 R V I N G P L A C E , ESQ'J INA A 15a 
N E W - Y O R K . 
Es el ú n i c o hotel hispano americano que hay actaalmente en d i 
cha ciudad, montado y alhajado á la a l t u r a de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar T O D O sn mobi l i i a r io , instalando un g ran ele 
vador e l éc t r i co sistema Ot t is , para comodidad de los h u é s p e d e s . 
Sus propietarios D . A r t u r o Bern t i ch y D . Gervasio P é r e z , ofrecen 
á sus favorece lores mód icos precios y esmerado t ra to . 
c 689 »lt 26-14 A 
H e v d r i c ü i E a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U n i c o s p r e m l a i o s e a l a E x p o a l c l ó a do P a r í s d e 1 9 0 0 . 
Sogas de Máquina—Oorde les é hiloti de todas otases—FAbrioaoión Eepeoial . 
S e fae i l i tan xaueatras y p r e c i o s á s o l i o i t u d 
V e n t a s á l oa C o s a e r o t a n t e s por m a y o r . 
Talíapiedra 3, 5 y 7 —Apartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA 
Trrlnla años do íxito y máa 
do Doscientos Mil cnlermos cu-
rados, ul^unos du ona manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
pora demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros cv.micos, Toses rebel-
des, BzpfeOtóradtnies abundan-
tes. Asma, Mronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
taorea y licué una acción tónica 
lobre lodo el organismo, de tal 
Bucrle que con su Uáo so abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas lian recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y i «'i beníllco inllujo 
han recuperado el don niíis pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe oonftmoirse «-l LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros (pie llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo on la 
BOTICA y BEOliUERIAúeS, JOSÉ 
Habnna 112, nsquimiá Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
do la Isla de Cuba. 
1 My 
Ü N H O M B R E H O N R A D O . 
Señor Editor.—Sí vaso Informar ¡l sus lec-
tores que el me escriben cotittdcnclalmente 
lefl mandaré por correó en carta eellada ol 
plan que BOgÚl y ))')r el cual obluvo el roe-
tableclmlento permanente y compacto de 
mi palud y vigor varonil deapuéa do años 
de (ufr imionloH (JedeWlidad nerviosa, pór-
dldas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No os mi Idea conflcguir dinero de nadie, 
ful robado y estafado por cbarlatanos, has-
ta casi perder la fo dal género humano, 
pero, gracias A Dios estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deeoo de hacer co-
nocer A todos este medio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. I). , no deseo dinero. 
Dirección: K. Brant, BfÓX Delray, MIch. 
EK. D H . c 726 21 Ab 
E L L 
( H 5 1 S P O 1 C G 
L a pr imera oasa de ó p t i c a de ia Habana, 
recome n da «I a por todos ios « e n l i s t a s , lineo 
loda clase de trabajos y t s la que mUs ha* 
r a t o v o i M l e , 
üleecIoneH do cristales , gratis . 
;{ 77 " » 18 í Mr 
T A L L E R do C O N F E C C I O N E S l 
"HABANA ELEGANTE" 
8« haoeu VESTIDOS i or t-do» lo i flgu-
rinai 
C BSS.T3 por mcdlcU dcale DN CKNTBN. 
E a U I P O S P A H A N O V I A S . 
I Neptuno 10, í r e c t e á L a Filoeofía. 
uiuiiinimi ••i 
c l t 13-9 m | 
iiiMiilmiiiilHiiitttfl' 
' 8 
DH. J . KJ^MOMEI-L 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de ollntoa del Dr. Wecker en Part», tegúa 
oertifloado.—Horai de oorBU'ta de 12 á 6 tarde.— 
Para pobres eufermoa de 8 & 10 maBana. Bol as, en-
tre Aguacate y CoropoBteta. e 7i7 2ft-19 A 
D r . C r á l v s z & u i l k m 
MEDICO C m ü J A ^ O 
d a l a s F a o u U a d e a de l a H a b a n a y 
N . T o r k . 
Eipeolallssa en enfermedades secretas 7 
aemlas 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmentó) en 
G49 A m i s t a d , 0 4 . 
Oonsnltai de 10 á 12 y de 1 á 4. 
OHAT1B PAKA LO o POBBBS. 
'• 793 1 My 
D R . E N R I Q U E F E R C O M O . 
VIAS UKINARIAS. 
E S T R E C H E Z £ E LA U R E T R A 
Jetú» Marta 33 De 12 i 3. ' 774 ' -My 
DH, TABOADELA. 
M E D I C O C I U U J A N O . 
Enfermedades de la boca en general, médloaa j 
qaixúrgioa*. Consnltas diarias de 2 & 4. Industria 
n. 126. o703 20-1 My 
S9SB 
Miguel Vázquez ConsUntm. 
A B O G A D O . 
Teléfono 417. Cuba 24. 
G 836 1 My 
OGOLiSTA 
Ha rsgreefeüo &<& aa viaje & Pari«. 
FEfcáíj ÍC5. costado ña VUISHUOT». 
O 768 1 My 
D E N T I S T A 
SxtRioeicnea garautizad&s sin ¿oloi'. OilfiOAclo-
Aea perfecta». D&ataduras eln pUnob&ie. Gallano 
6.1S9, eaquiaa & Zsti)», altos dé la Botif-s Ameri-
a 767 l My 
Estudio; San Ignacio S4. (altos.)—Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Eapa-
üa. e 7G6 1 My 
L M a r 
L B ^ . ' A B O G A D O , 
trasladado á 
e s . 
ü 814 
SAJ3 I G N A C I O '14 (altcg) 
1 Mv 
!• Illllllllllll lili miMIIIIMIIIi | 
F r o f e a o r de f r a n c é s , 
de literatura, historia antigua y moderna ó higiene. 
Se ofrece para dxr le^cionoa partioularoi». Prado 
83. altoe. ü g96 10-18 
CLASES P A R T I C U L A R E S D E 1* T 2? B N -seíianza oomerolaí (práotioe) y ds idiomas, se 
dan á h-iraB y precios oonvoacionales por inteligen-
tes profesores da un acreditado efitablecirciento do-
cente do esta capital. Infífinea Gloria 83, entre Aa-
gelej y AwmU. 8412 4 15 
Leccioaes de ing lés y Francés 
DOS PESOS A L MBS, 
Profesora de Icgles y B'rancáa. Prado 6Í. 
15-8 M 
U n cocinero del p a í s , 
(jne sab9 su ob l igacóa y tiene pergonas que lo re-
comí suden, desea colocarsi pn ¿n e^tablecimií nto. 
Inforaies Corrales 2. 34 ̂  
$ i o . o c o 
sobro fincas rústicas so dan en hipoteca. Corretaje 
módico. Dir ig l r 'e * Prado y Teniente Rey, fcjstati-
rant C&piro, üe 3 á 11 rntOtna. 
3187 4-17 
A t P W l á í l Descuento pagarés y todo papel co-
i l l U U v i U l l * marola'que tenga garantías. Ade-
más se adelanta dinero por cuenta de alquileres de 
casas. Prado y Teniente Bey, reataurant Cápiro, 
de 8 fi 11 maDana. '"' 3t88' 4 - l í 
una criada de manos peninsular, en Gallano 101, 
entrada per San «José. 3467 4-17 
EOFESOR, MEDICO Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de CORRALES N9 2, donde practica opera-
ciones y dá consuUss de 11 á 1 ou »u espocialidad: 
PARTOS, HIP ILIS . E N F E R M E D A D E S DE 
MUJERES Y m S O S . — G r á l l s p'ara los pobres. 
27H 78-15» A 
D r . J o r g e Xi. D e h o g u e s 
Especialista en eut'ermedndcs do los ojos 
Consult&a, operaciones, eleoclóa d* espejuelcs. 
De 12 & S.-lnduatrla 71. 
« 780 1 My 
Doctor V e l a s e © 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y d é l a P I E L (laoluso V E N i í í i E O 
y S1FIGIS ) Vonau tas de 12 a 2 y do 6 á 7,. Prado 
W.-Teléfono 469, O 77i i My 
Profesor de in s t rucc ión primaria, 
Uu antiguo emplosdo en Goberaaoién y Profesor 
da instrucoión primaria por la Normal Central do 
Madrid, da rooococida moralidad, ofrece sus sonrl-
oios las familias que deseen utilizarlos, bien en la 
aneeSanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
do eate diario. G 
m z 
M E D I C O 
de la tasa de Beneficencia y Maternidad. 
Eapeoialltta en las enfermedades de los niñoi 
(médicas y qnlr&rglcae). Consultas do 11 & 1. Agui t i 08i. Teléfono 82Í. O 778 1 My 
Gabinete de curación t 
D S X i D R . B S D O N D O . 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias agenas 
mi voluntad, me obligan á trasladarme & M a d " " 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo ^ 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
conmigo lo hagan antes de esta fecha. 
o 775 l My 
Talones de r e c i b o s 
para alquileres de ctsas y halittaclonea con tablas 
de a'qnilerfs liquidados. Dd venta á iO cta. ou O-
blspo *6, iibreiia. 3 t í7 4-17 
E l P e n s a m i e n t o L i b r e 
Se realiean parto do dos bibliotecas de Deírccho, 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
clase do libro?, pagándolos á buenos precios. Se 
vende una colección de 10'0 folios diferentes con 
su álbum, casi regalada. Aíemás tengo como lóCCO 
repetidos que se dan á como quiaran. Librería El 
Pensamiento Libre, de Audrés Martí, C'Reilly 27, 
frente & la zapatería do Vázquez. 
Cfe77 15 -14 My 
T i atamiento «apeoial do la Sífilis y enfemed&da 
venéreas. Guraoién rápida. Ocnsultas de 12 £ 3 
Tel. 854. Lus 40. 0.779 1 My 
R E L O J U R O . 
P a r a c r i a d a de m a n o s , 
niñera 6 camarera de hotel desea colocarse ana se-
ñora peninsular, con buenas recomendaciones y 
difiionciando el piso. Sueldo de tres á doscentr-
nes con ropa limpia. I i f umes, Ofioiou 51, fonda 
La Paloma ,„ 3171 4-17 
U n m a t r i m o n i o 
desencon t r a r una casa decente de inquilinos 
para estar al f ente da ella cerno ene rgades. KSe 
reciban y dan referencus, L»mparillr 46. 
3470 4-17 
m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
m j o s 9 c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s , 
e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
D e s d e 6 0 0 h a s t a 6 0 , 0 0 0 p e s o s 
Se dan con hipoteea de casas en todos i uatoa y 
sobro a p iileres. Perseverancia üúa i t ro 59 
3<t72 4-17 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero ó orlado de maco, sa-
be su obiigaoióa y tleuo huonas ref erenciaa. Ga-
llano 42 darán razón. 
3461 4-16 
UMA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de seis meses do parida, con buenas recomendaciones, 
desea colocarle á lache entera, que tiece buena y 
abundante. Informes Cátdencs 41. 
8469 4-16 
PARA C R I A D A de manos desea colocarse una joven peninsular, práctica en el servicio y con 
buenas recomendaciones ds las casas donde ha es-
tado. E l que vaya á soUcltarla ha do llevar el suel-
do que han de pagar. Informes Animas 53. En la 
misma una buena criandera onju niño puede verso. 
8462 4-16 
IMPORTANTE 
En la imposibilidad de atender debidamente solo 
mi panado:ía, galletería y dulcería E L D E L M O -
NICO, y al propio tiempo con el 111 de acreeentar 
el negocio y satisfacer los deseos de lá creoionte 
marchanter ía de la case, eolioito un soeio entendi-
do en e! ramo de víveres con tres mil pesca do ca-
pital, por lo menes, joven y activo, que deseo ga-
nar dinero. Estévez 25. En la misma so necesisan 
renaitidores de pan. 
C 883 6-16 
e s e n 
n 787 
B I B I . I O T B O A 8 
Se compran L b ' o i de todas clases en pequeñas y 
grandes partidas y o i cnalquior idioaja, Obispo £6, 
librería. 3 1 l 7 ^ 4-16, 
au en todas cantidades y 
ase?; so prifiarea baouo». 
Prendas da oro. brillattaa y oro vif io. L i g< ría, 
Animas 84. Teléfono 1405. 32 7 2 «-8 My 
Muebles. K Z P c S 
una joven peninsular para maneiadora ó orlada de 
mano, siendo muy cariñosa con los niños, y si es 
corta familia para todos los quehaceres ds la casa. 
Informan á todas horas Teniente Rey 58, tintorería 
3i53 4-16 
Oonsultas: Lunes, martes y miércoles da doce á 
watro. Onh* 55?. C 103 152-18 R 
Dlarlamenta, oonsultas y operaciones de 1 á 3. 
San Ignsoio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
0 777 I M y 
Di\ Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
EKFERMEDÍDE8 DE LOS NIÑOS 
T DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en los Hospitales de 
París y en la clínica del Dr. Galezowtkl. 
Conanltas de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. 0 882 26-15 My 
P a r a las personas d é b i l e s y las se-
ñoras que cr ían , loa mejores son los 
qae viene elaborando haee 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate ^ E l M o d e r -
no Gubano" , de Faus t ino L ó p e z , 
Obispo 61, premiados en varias E x p o -
siciones, Incluso la ú l t i m a de Par i s . 
0 884 26-15 My 
A LAS SSINORAB—-La peinadora madrileña Catalina de Jimonei, tan conocida de la buena 
jodedsd Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en ol mismo local de 
giempre: un peinado 50 oeatavos, Admite abonos 
y tlña y lava la onbesa, San Miguel 51, entre Ga-
llano v San Nicolás, 
3108 ur.iített S6-15 M 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r » 
de siece meses de parida, con su niño que puede 
verse y con exoolentes recomendaciones, desea co-
locarse á lache entera, que tiene buena y abund&nto. 
Informes Chacón n. 13. 3^6) 4-16 
N A SENOEA INGLESA QUE H A B L A E L 
español, desea encontrar una casa de respeto 
donde colocarse para manejar niños ó en un hotel 
ó casa de huéspedes para ama de liayes. Es útil pa-
ra todo. Tiene quien responda por ella. No tiene 
inconveniente en viajar. Inquisidor 33 darán razón, 
8457 8-16 
E n N e p t u n o 97 
Lamparería, se solicita nn operario que sepa su 
obligación. 3458 4-16 
D B S B A C O i L O P A B & B 
una joven para la Hmpleia de habitaciones ó ma-
nejar un nifio ó servir A nn matrimonio, gualdo dos 
centenes. Víbora 4S4, altos, tiene quien la reco-
miende. Í456 416 
E l surtido qae ha recibido la Casa ac 
Borbolla m verdaderaraeate oxcraordina-
rlo, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Eepetieioaes á minutos oro 
do lS lites desde. . . , — $ 90-00 
Id. á cuarto í i 75-00 
Id plata con incruatacio-
nes de oro i d . 3 3 - 0 0 
Id. acero id 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d . 
Id. de plata id 
Id. de acero i d . . . . 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
Id. da pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde . . . . . 
Ademas los hay que dan la. hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesca. 
Vis i t en esta casa que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s con sus p r e c i o s . L a 







U n a l a v a n d e r a de co lor 
que sabe bien su obligación, desea colocarse en ca-
sa de corta familia. Tiene personas qu? la reco-
mienden, é informan Sol n. 86 
3141 4-16 
Dr. José de Cubas y Serrate 
MEDICO D E L A CASA D E SALUD 
CENTRO GALLEGO. 
D E L 
Consultas do 12 á 2. Dragones 106, altos. T. 1429-
C 880 26-15 M / 
B n l e s m e d ü t d e ^ d s l sstó:magQ 4 in-
test inos es&iusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayexu. 
Ael Hospital Sí. Anionla de Parle. 
Consultas de 1 á S ds la tarda. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono %U. c 862 1S-Í0 My 
O - H e i l l F 1 0 6 
En esta casa que abrirá sus" pueitas en esta se-
mana, encontrarán las familias de esta culta po-
blaolón cuantos objetos neossiten para el uso dia-
rio, en acoionei de á 5 y de 10 centavos y en capci-
chosa miscelánea de todos precios. 
Hay desde el elegante sombrero de señora hasta 
la modesta escoba. 
Ven, pueblo, y te convenoerí í . 
O ' R E I L L Y 1 0 6 
3131 13d-15 2a-!?0lS7My 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desoa colocarse de cocinara para una corta familia, 
sabe su obligación y tierfe buenas referencias. I n -
forman Corrales 51, altos de la bodega. 
8449 4-16 
P A R A C R I A D A D S M A N O S 
y en casa respetable, desea ooiocarso una persona 
de color con buenas ref arénelas. Informes Animas 
138. De 7 en adelante. 
3144 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse con un matrimo-
nio sin hijos, sabe co^er, no friega pisos ni sale á 
'mardadoa; en Cuba 33, altos, cuarto n. 9, infor-
marán 3448 4-16 
Gr-j 
ir, 
Bepeoialiata en ecíennedades da loa ojos j de lo¿ 
OidOS. 
Ha trasladado su domicilio á la callí do Campa-
nario n. ISO.—CcnBnitas de 13 & 8.—teléfono 1.W7. 
o 778 1 My 
m m i m I O P I Z . 
Kspecialista en enfermedades mentales y nervlo-
i*».—15 años de práctica.—Consulta* de 13 á ?. 
Balud n. 20. esq. á S. Nicolás. o 773 1 My 
MKDIOO-OIRÜJANO, 
SfpeeUllsta en partos y enfermodAdea de ««SOTE.», 
ílansuUiu de 1 .4 2 en Sol 79. Domiflilo Ool 53 
« i t u . Teléfono 585 o 771 78-i Ab 
A F I N A D O R D E PIANOS.—Ha trasladado su ta-
ller y domicilio desde Cuaitoles 4 á Compostela 18 
esq. á Tejadillo, y eiguo ¡eoibiendo aviaos O Rsl l ly 
71 esq. á Villeges, Lamparería . 
3ó2) 8-12 
Galería de brtrdados franceses 
A M A Q U I N A 
B a n I g n a c i o 1 6 . 
3100 13-4 M 
Msjaigi&rla de José Pnig, 
íí!«íi»laoláii da eañorlcs de. gas y de agua»—OCRS-
fíaodén do caarJefi de todas olasea.-^OiTO. E n l a 
entama bay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
o 724 Sñ-ao A 
SRnMBBMtfMflMBBBnBHHBn 
D E S B A C O L O C A R S E 
una aoñora peninsular. Man de camarera, criada 
de mado ó de cocinera para poca fam l'a: tiene 
parsonas que garanticen ÍU conducta y sabe cum-
plir bien con su ob'igaoión. Informarán Cuarteles 
n. 15. 3433 4-15 
olla, Compostela 56 
n 807 t Mt ',-»>.f 
CREDITOS E S P A Ñ O L E S —Compro certifica-dos do empleados civiles, abenarés de licencia-
dos del ejórcito; lo mismo que de movílizadoa y fu -
rrieles y cornetas de yoluhlarios y toda clase de 
tuulnistro al ejército. 0-Rei!ly n. 33.—José Man-
tilla; 8208 15 8 ra 
S E COMPRA.TSf M U E B I J B ® 
prendas, ropa, oro y plata yieja, pagándoles más que 
ninguno del giro on La Equidad, Consulado 128 
S227 15 8 m 
COBRE VIEJO—Sa compra cobje. bronce, la-tón y toda cl-ise de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y s«aoi viojos & ios precios más altos de 
plaza —P, B. Haínfc!, calla de Hamel na 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección tolegráfica Hamei- Correo 
Apartado 325. 320^ 26 7m 
C©ter® y laierr® viejo 
So compra cobre, bronce, latón, m^tal campana, 
plomo, sino y hierro en pequeñüa y grandes parti-
das; pagamoQ los precisa más altos y al contado. En 
la misma se vendos, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Sehmidt, Sol U . Toléíonu 892. 
8203 • 158-1 B 
dos caballerías, arboleda fruta— 3 pozos inagota-
bles, cañada, laguna, 14 vacas, dos yuntae aperos 
abundantes, cercas y cuartones, venta de le' he y 
maloja $4 dla ioa; carretas y cuadras nuevas. Todo 
á 8 m'uutos de la Víbora. In f i rma D . Andró) Vilar , 
S. Lázaro 14 y 16. E l que no tenga sólidas gera i -
t'aa que no se presente. 3111 4-Jo 
SiB A X < Q U X £ A £ r 
les magnífísos altos de la casa Aguila 115, esquina 
á San Ruf^el, compuestos de aila, sale'va, comedor, 
ocho cuartos, baño é inodoro. Informan en la misma 
S « 3 4-17 
la moderna y fresca caea tte esquina Virtudes n, 
A, de altos y bajos. Informan en Consulado 80. 
. 3421 8-15 
_ de reciente construcción, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, tros cuartos, otro en la azotea, 
baño y cocina. La llave oa los bajos é informarán 
Animas 93. sltoa. . 3116 4-15 
PL A Z A OE ARMAS—Se alquila la magnífica casa Obispo i , eso. á Baratillo, emopueeta de 
altos y bajos, propios éitoe para un gran a 'macén y 
squel!os para una numerosa familia. Se alquila á 
uno soiotodo ó por separado. Informan Villegas 
92, altes. 3359 8-15 
S B A L I Q U X J L Í A 
en la calzada de Gallano n. 22 esq. á Animas, dos 
accesorias con agua, sumidero ó inodoro, todo nue-
vo y acabadas de pintar; Informarán en la misma y 
en Aguiar n. 100 W . H . Bedding. 
3333 8-14 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado on la calle 11 entre D y C en la "lo-
ma» varios cuartos y aoceaorias, con agoa de Vento 
y acabados de pintar á precios módicos; Informa-
rán en la misma y en Aguiar ICO. W . H . Ri dding. 
3381 8-12 
Neptuno 19.—A una cuadra del Parque Centra^ se alquilan awpliaa y ventiladas habitaciones 
interiores y con balcón a la calle á todo servicio, 
siendo este inmejorable y á nreaios muy reducidoí; 
hay un buen baño y ducha acabados de construir y 
se entra a todas horas. 3878 8-11 
una cocinera de color que traiga buenas referoa-
cias. Impondrán de 12l á 2 en Gervasio 174. 
3i37 4 15 
^ \ ~\ f \ Desea coiooarse de portero ó de orirdo 
\ J O \~J mano una porsona de mediana edad, 
ágil, qud ha servido en buenas casas y de las cuales 
tiene buenas referencia»; no tiene pretensiones. I n -
formarán en la calle de Jeeds María 89. 
S424 4-15 .• 
u : 
Se arrienda muy barata 
una estañóla sobre la oalzads de la Ví oora, p r ó x i -
ma á las ú timas cesas de Jesúa del Monte. lü fo r -
man en Merced n. 6S»- 3434 • 4-18 
G a r g a n t a , n a r i s y o idea 
C®»BBlías 3$ 12 g S HSFTUNO 82. 
o 770 -1 My 
CMrnjftno Deatlst*. {Con ,37 afioa da práctica.) OCIJ 
ielt*a y operaciones de 8 á 4 eu su laboratorio 
lealtad n. 63, entre Conccrdía y Virtadss. 
n 769 -1 My 
Garlos J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
A B O G A D O S . 
Han trasladado su estudio á Habana 138. 
174 8 78-10 Ms 
D O C T O R C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA.—Ha trasladado su 
gabinete dental á Salud 28, altos, donde se ofrece 
á su numeróla clientela. Precios favorables á todas 
las clases. 3043 26-2 My 
Dr. José Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Director y cirujano de la 
casa de salud «La Benéfica», Consultas de 2} á 44, 
Prado 84, C 759 1 My 
D r . H . H o b e l i n 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
la Habana. —ENFERMEDADES D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 á 2, Jo-
sis María 91. C 783 1 My 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloserso de criada do manos ó manejadosa." 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene buenos i n -
formas de las casas donde ha estado. Informen V i -
llegas 83. 3514 4-18 
S B S O L I C I T A 
una cosinera blanca 6 de color, que sepa bien su 
obligación y duerma en el acomodo. Calle SI1 n. ¿7, 
esquina á C. en el Vedado. 3417 4-15 
S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio y teosa reco-
mendaciones de las casas en que haya servido, de 
9 á 10 en Prado 46. 3430 4-15 
S E N E C E S I T A 
una buena lavandera para corta amina, si no tiene 
quien responda do su buen .comportamiento, que 
no se presente. Cuba 83, de doce en adelante. 
3413 4-15 
mm A L Q U I L A 
la casa calle de Riela n. 75, acabada do restaurar, y 
pintar. InformarSE Aguia? 92, cuarto n. 11. 
3504 .8-18 
ITln aleta cas- tíines, ae alquila el bonito y moderno üipiso alto, iadependicnte de los bajos, de la casa 
í aotori» n. 2Í , á cuadra y meéüa del Parque de Co-
lon, propia para certa familia. Es loa bajos infor-
marán, f ñ l i 4-18 
Comidas á domicilio.—Contando esta gran casa de huéspedes con baenes cocineros reposteroc, 
so hace cargo de mandar á domicilio toda clase de 
comida en aseados tableros y con pantaalidad; lam-
bióa se admiten abonados para comer on la casa en 
mesa redonda ó ^paita. Precios convencionales. 
Consulado 124; esquina á Aaioiay. Teléfono Ü80. 
£476 .4-17 
ca si nao ÍS IJ u 
m n e c e s i t a 
referencias. un cocinera muy bueno y con 
n. 51, altos. 3512 
Aguiar 
4-^8 
D E ^ E A C O L O C A R S B 
demanojidora ó uiada de mano una joven penin-
sular. Tiene personas que garanticen su conducta. 
Informan Monte 2 i . 319 i 4 -18 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de dependiente do panadería ó tos-
tadero de cafí. Infamaran en Aguila 186. 
3515 8-18 
una criada de mano que tenga personss qne la re-
comienden. Jesús del Monte 881. 
3510 4-18 
U n a b u e n a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano, de color, desea colocarse para 
cuidar un niño ó hacer el servicio de una casa en 
esta ciudad, prefiriendo ir al campo. Tiene buenas 
referencias. Dragones 87. 35C6 4-18 
N O T A R I O S . 
k m a r s x u r * 
O 781 
T e l é f o n o 3 1 4 
1 My 
A N G E L P . P I E D R A ' 3 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Be dedica con preferencia á la curación de eníer-
Bscdades del estómago, hígado, baso é intestinos y 
enfermedades de niños. Consultas diarias de 1 á 8. 
Lus 23. c 725 26-20 A 
UNA C R I A N C E R A peninsular, aclimatada es el pais. de cinco meses de parida,, desea colé-
ense á locho ontara, que tiene buena y abundante. 
En la misma una buena orlada de mano ó maneja-
dora peninsular. Ambas pueden dar los mejores 
informas. Dan razón San Miguel 191, 
3507 4 18 
un baan ebanista. 
3415 
Concordia 2'J. muebleií». 
4 15 
U n a c r i a d a de m a n o 
que sepa nn poco ce costura y tenga buenas refe-
jenclaa, se solicita en Obrapía S7 altos. Saeido 12 
pesos y ropa limpia. 3 i(.7 4-16 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Ü N H O M B R E D E mediana edad de portera ó criado de mano, con 
buenas recomendaciones de la casa de ios Huérfa-
nos de la Patria y del Dr. Hernandei.. Dan razón 
Amargura n. 59, el portero. 
3435 4-15 
• U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano con una corta 
familia de moralidad. Tieno buenas recomendacio-
nes. Informes Angeles n. 79. 3438 4-15 
UN A C R I A N C E R A P E N I N S U L A R , de cuatro meses de parida 7 con buenas recomendaciones 
[desea colocarse á leche entera, que tiene buena 
v abundante. Informan Soledad n. 2, bodega. En 
la misma una buena manejadora ó criada de manos. 
3110 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de tres meses de parida, con buenas 
recomendaciones de personas que la conocen, desea 
colocarse á lecHe entera, que tiene buena y ahun-
daote. Informes Prado f 0. SSOi 4 18 
UN A uRíAlfETERA R E C I E N L L E G A D A D E la Península, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida. No tiene muchas pretensiones por eatar el 
pala tan mal, n i inconveniente en Ir al campo. 9, 
riaratillo 9, bodega, S503 4-18 
m T Q Ü l G K A P O Y T Y P E W R I T E R . Una señorl 
X ta se ofrece para trabajar on oficina ó escritorio^ 
n a prestado sus servicio'} en efiiluas panicnlarea y 
de gobierno. Traduce del Inglés al español. D i r i -
girse á Srita. A. A. Sección anuncios Diario Mari -
na. 3502 4-18 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notarlo. 
Teléfono 338. Cuba 26. Habana, 
o 763 1 Mv 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e f pecho . 
Tratamiento especial do las afecciones del pul-
món ^ de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 2. 
o782 . 1 My 
U n a j o v e n d e l p a i s , 
de trece dias de parida, con buenas recomendado' 
ñor, desea colocarse á media lecho, que tieno bue 
na y abundante. Informes Real 174, Ceiba, Puen-
tes Grandes. 3>r0 4 18 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejadora, desea colocarse una j j v e n peninsu-
lar, práctica en el servicio, y con buenas recomen-
daciones. Inquisidor 23. 3499 4 18 
E n C a m p a n a r i o 8 8 A , a l to s , 
se solicitan una manejadora y una criada do mano, 
ambas de color, y que tengan buenas reoomendaolo-
nes. 3422 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un jovan peninsular en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir bien con su obl i -
gación, cocina á la criolla y española. Tiene quien 
responda por é l . Informan Aguila 116, habitación 
n. 10. 3420 4-15 
BOGADO Y PROCURADOR.—Se hace car-
go de toda clase de cobros y de intestados, tes-
tamentarías, to ío lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta )a conc lns ió ; re facilita dinero á 
cuecta de herencia y sobre hipoteca. San José 30; 
3414 4-15 
SE S O L I C I T A D E N U E V O U N A MANEJA ' -Jora blanca con encargo exclusivo de cuidar á 
una niña en viaje desde esta población á la de San-
tander. Se la pagapasjje en tercera y se la gratlfi-
e t r á a l téan ido del viaje. Línea 70 A Vedado. 
3(C5 8-14 
Se alquila después de raedífleuda y reparada la 
hermosa quinta de LombilioV calzada de la Ijifrinta 
n. 37, á pocos pasos de la esquina de Tejas, con 
grandes comodidades para famili*. gran baño con 
ducha, iuodoros,* caballenaas, Cottau paja circo 
caballos, rodaada de jardines á la inglesa y arbole-
da; ocupa todo un terreno un» manzana. E l j a rd i -
nero la enseñará. Para precio y concicioHes solo en 
O'RelUy 15, casi esquiní; á Aguiar, ferretería. Te • 
léfono 86J. " 3173 817 
ôs espléndidos y frescos altos y éntfesnelos da la 
casa Reina n. 5, á un paso ddl campo do Marte, 
ricamente tapizados, cielos rasos, suelos de marmol 
y mosaico y recién restaurados. Gr^n palón do re-
cepción, vastas antepalas. 7 espaciosos cusí tos de 
familia y 2 do criados. Informan en Blanco 40 y 
Cuba 79. S463 8- 17 _ 
Habitacienes amuebladas 
con toda asistencia y comida do un peso diario en 
adelante; baño y ducha. Virtudes n. J, í»pguina á 
Prado. 3479 4-17 . 
Se alquilan dos casas reolén construidas, frescas, 
espaciosas, con pises de már-nol y mesaioo; una en 
Cadenas n. 6, entre San Antonio y Versalles, y otra 
en Cerería n. 114, loma, del Indio; esta última es 
propia para familias extranjeras que quieran gozar 
de una temperatura á propósito para su aciimata-
olón. Informarán en la Habana, Bernaza 62. 
3363 8-
dos casas nuevas en la calle 
Informarán en Muralla 23. 
del Principe n. 12. 
15-12 ra 
una hermosa accesoria. Impondrán Obbpo 56, al-
tos. 33P3 , 8-12 
S E A L Q U I L A 
en módico - preeio una casa grande en Marianao, 
calle de Navarrete n. 5: la llave en la casa de en-
frente v para su ajuste Prado 88 altos. 
3325 . 8-12 
A L Q U I L A 
la casa-quinta Infauta n. 20, capaz para una larga 
familia, á una cuadra do la esquina do Tei^s I n -
formea en el n. 21. 3323 8-12 
Se alquilan loa bajos de Aguiar 81, entre O'Reilly y San Juan de Dios; gráa salón, tres habitacio-
nes, comedor, encina, agua, inodoro, patio, muy 
propio para establecimiento ú oficinas. En la mis-
ma Informa el Sr. Sáenis de Calahorra. 
3314 8-11 
T O 
E l piso p r inc ipa l de la casa Ber-
naza 36, esquina á Ten ien te Eey, 
propio para personas pudientes y 
f ami l i a numerosa, acabado de arre-
glar y reparar para la propia f a m i -
l i a propietaria , con las condiciones 
I i ig iónicas y comodidades apeteci-
bles. Se a lqui la eu $ 163 oro y en 
$187 con todos sus muebles. 
In formes en l a misma. 
3311 S-ll 
A L Q U I L A N , 
espacioaas y ventiladas habitacicnag juntas ó sepa-
radae, oon vista á la calis y azotas, bien para escri-
torios ó hombres soloí. San Ignacio 70, aiíos, 
3480 8-17 • 
Se alquila la espaciosa cssi Neptuno n. ¡89, aca-bada de pintar; tiene seis hermosos cuartos ba-
jna y dos altes, baño, in odoro v una buoaa cocina y 
pisos de mármol y mosaico. Informes Industria 11 
de 10 á 12 y de 5 á 7. La ÍUve en el 1£0, 
3182 S-17 : 
A 2 ? R T . B N D ^ 
el potrero vega Santo Cristo de Lombillo. á dos le-
guas de Artemisa, con veinte y una caballoifas de 
tierra colorada y mulata, inmf jorablos pera taba-
co, pastes y caña, gran palmar, árboles Lutales, 
laguna y pozo inagotable ío ío si año, vertedero, 
horno oe cal. Odn'dicidner: O Reilly 15, casi esq. 
á Aguiar, ferretería, teléfono 859. 
3474 8-17 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la cottabilldad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de e scritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
ranr. 6 
S S M S B A C O L O C A R 
una joven penlnsul ar para criada de mano ó mane-
jadora. Informarán Belascoain n. 17. 
8i95 4 18 
JTJAN PABLO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
Luz n, 11. Consultas de 12 á 2. 
2314 26-1M 
Dr; E L A n d r a d e 
O J O S , OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA. 
Trocadero 40. 
2888 
Consultas de 1 á 4 
26-26 A 
M i g i s l A n t o n i o N o g u e r a s , 
a A B O G A D O . 0 
Domicilio v estudio Campauario n. D5. 
Teléfono 1.412. & 1 E 
Dr. Manuel Delfiu. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. 
an Miguel. Teléfono n. 
Industria 120 A , esquina 
1.262. 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, 6* encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero on especial, deles Contencioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos do terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. de construcciones ameri-
canas de las más coníoriables, en maderas de pran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
•upuestos. 
Oficina»; MnmdeieB n. 11, Bftlanft, Q 
UN I N D I V I D U O PRACTICO E N OONTA-bilidad y oon personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa da 
comercio é Industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabañas. G 
A! 
Se alqui la l a l i emos a casa 
de altos y bajos Gallano n, 7. La llave en frente 
Compostela n. 18 informarán. 
3319 4-17 
de este comercio, muy práctico en contabilidad 
y que puede dar cuentas referencias se Je pidan, se 
ofrece para llevar loa libros de cualquier estableci-
miento por una módica retribución al mes, tenién-
dolos siempre al corriente. Dirigirse á San Ignacio 
n. 11, casa de baños. 33^3 8-12 
una morena manejadora en Jesús María n. 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 8483\ 4-17 
U n a c o c i n e r a y r e p ó s t e l a 
peninsular, que sabe bien su obligación y tiene per-
sona.» que la recomlendón, desea colocarse en easa 
particu'.ar 6 establecimiento. Informes Factoría IT. 
34i4 4-17 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D . Franciaoq Aconta Lafutén, que hace siete 
meses Ikgó á la Habana. Los Informes dirigirlos á 
Aoosta n. 15 á D . Juan Valí, quien los agradecerá. 
3486 4-'7 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, orladas, 
cosineroa, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
vsnta ds casas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
31fl!6 28-5 
L a Estrella de la Moda. 
Se necesita una B U E N A O F I C I A L A costure-
ra que entienda á la perfección todos loa trabajos 
que se puedan hacer con la maquina de coser. O -
blspo 84. Teléfono 536. 
0 797 d y a 1 MT 
ON E M I L I O F U R N A I S Í D E Z Y CASTA E D O , 
D : natural de Tlneo, Asturias, y qne hace años r« nidia eu Cárdenas, ae desea saber su actual domici-lio. Se agradecerán informes dirigidos á D . Robus-
tlano Fernández y Castaedo, Campamento de Tris 
cernía, Habana. 3478 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mases de parida desea colocarse á media le-
che ó leohe entera qulene buena y abundante. Tie-
ne su niño puede verse y es cariñosa con la cria. 
Tiene bcenas reoomendaolones. Informes San M l -
guel 173, café. 3164 4-17 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to, tiene quien responda por él, cocina á la criolla 
y española. Inf i rmarán, Zinj» 19. 
3475 4-17 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
que sabe su obligación y oon personas que la reco-
mienden, desea colocarse en una buena casa parti-
cular 6 en establecimiento, le formes, Gloria 84 
3490 4-17 
UM SR. P E N I N S U L A R DESEA E N C O t t -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se comprometo á fasilltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informaran en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
ÍO crenolas. Aguacate 19 O 
H a s t a $ 5 9 0 0 0 oro 
so dan oon hipoteoa sobre ñnoa urbana 
en la Habana . Informa el Adminis -
trador del Diar io de 2 á 5 de l a tarde 
todos I O P ^ ^ ^ 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de les mejores antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del ' 'Diar lo 
da la M^rlaa ." R-24 B 
ALQ'Ü'ILASS-
cuartos hermosos y ventilados, dando todas á la 
calle. San Ignacio 16. eeq. é Empedrado, son muy 
prcpi&a para escrltoiics ó t'iiniiias. <* # « • ¿fttftA 
3463 4 16 
Se alquila la casa conocida par Los Leones, calle Adolfo Castillo n. 11, eequina á Mart i , frente al 
parque Quemados de Marianto, ti»ne once ha> ita-
clofios con pisos de mosalcoa, sala y cvmador, baño 
con ducha, 3 Inodoros, tíabalísrlzSs. cocina ion pila 
de í gua y zaguán con cochr ra. I t f i rmarán Ville-
gas 63: 3Í '0 . 8-18 ^ 
por la temporada ó por año, la casa-qniata coicocida 
por la Asunción, en la loma de San Juan, oa'zada 
de Arroyo Naranjo, propia para unn. larga familia ó 
easa de nuéspíedss, con j a rd ín , arbolóla, esjua co-
rriente, bañe, inodoros y lavabos en las í abitacio-
nos. 
También se arrienda el potrero San J^fé en Sf,n 
Nicolás, de 16 caballoyí&s do tisrrs, cercada toda, 
con buena casa de vivienda, muy á propósito para 
una magnífica colonia de cana, por lindas con dos 
oenlralee. 
Para mis informes ocúrrase á E T. de Garmen 
día, Campanario 3 i , altos. 3•3') 8-lé 
Sa" alquilan los altos de Cató pan ario 57, sala y dos 'aabitaciones oon ba'conea á ¡a calle, -en casa de 
respetp y moralidad, á si ñ a u a Eolas ó matrimonios 
sin niños. En lá misma impoxtdrán de preoics y 
condiciones. 8416 4-16, ' 
ÜJa A L Q U I L A 
en loa Quemados da Marianao la hermosa casa ca-
llo Gsncral Lea n. 31. La llava donde dice el ps-pel. 
Informa en la Habana J . A . Bancea. 
3296 8-11 
I amparilla 29.-Jalto y bajo, con tres cuartos bajos Se alquila esta hermosa casa de y cuatro al-
tos, baño,, zaguán, sala de carmel , inodoro en ios 
dos pisos, etc., etc. La llave en Lamparilla y A -
guiar, ferretelía. Informan én Prado 86 á todas ho-
ras. 3297 " ' 8-11 
un local con armatostes, propio para una sastrería, 
en Neptuno n. 19, bajo». 8302 8 11 
Amargura 19, esquina á Cuba, 
y un local bajo se alquilan des habitaciones sitas 
propio para depósito ó almacén. 
3277 8-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espacioda.casa San Miguel n. 119 a 
cabada de fabricar con todos los requisitos moder 
nos. muy higiénica y sumamente ventilada. En la 
misma infurmarán. 3205 15-8 m 
J»'A@»ta ©spís-eiees y vent i lada ea-
fga, se alqui lan v a r i a s ls ,abitaeion©s 
oosa b a l c é a á l a eaiie, ©tras isateri© 
ses y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d © ¡sS 
sa®, can entrada iadependie^ta 
S&s A&isaaí&c Prec ios s&ódlooso ¿ n ->srssfts,J?á ©i j ^ E t e r © á 5©dea» h a r á s . 
' n 783 ' My 
Se vende una foeda en *>! n ejo- p into de lo H a -
bana; darán razón en el café L * . D I A N A , de 9 á 10 
da la mañana. 3445 4-16 
S E V l í N D E 
Por tener que ausentarBe su dueño para Eepaña 
un taller ce lavado con bnena marchanter ía y bue-
nos precios. Informan en <!uba 129; preguntar por 
Pedro Saín z, do 7 á 5 de la tarde. 
3426 15-15 M 
un tren de laVado por no poder atenderlo su dueño. 
Informan Jesús María esquina á;Aooata, bodega. 
3418 13-15 m 
S E V E N D E 
una carbonería muy .antigua y con buena venta. 
Muy buen negocie para el comprador que no llega 
á $ 9.00 plata de gastos al mes. Se da por lo q u e 
den por tener que embarcarse para España su 
dneño en el próximo Junio. Informan en San M i -
guel n. 170 á todas horas. 
3404 8-14 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes deí arce, desde $ 126 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para \ 
¡ i L O S C A Z A D O R E S ! 
Y a llegaron al popular estableci-
miento " E l M o d e r n o C u b a n o " , 
situado en Obispo n. 51, las famosas 
E S C O P E T A S 1 K G L E S A 8 " B E L -
i f ± O J S T ' f f t ü ü iv.a «ua i r t i -aos l uo t . ü-O-
dernos y sus precios de $50 á $ :00. 
q <:8t ^ -15 My 
GA N G A y O C A S I O N .—Se verdd ua Juego de cuarto de primera y otro corrients, y uno de 
comedor 6 piezas sueltas, todo de cedro y nogal 
También se puede ver un juego de cuarto de maja-
jua todo como ganga. P^ra verlos & Virtudes 93. 
oarpidt¿ría. 33^0 13-11 M 
¡ I H P R E i 
Se vende un.» prensa Liberty n . 4, y nn surtido 
d-? cajas de letra LECTURA, LECTUSITA y TITULA-
RES, apropósito psra nn perióúico. Ooispo 8 i , im-
prenta, c 891 6-17 
BM V S N S B 
muy en proporción un loto de maquinaria de uso, 
un torno de 16 pies de largo, 28 pulgadas de plato, 
nínn"nH^nTA*flft r o a l i V a n " &~r\V(\íAf\ Tn pne'tn ! 6 cll0<^1Ie,'• ü n motor horizontal de 18 caballos de 
pianos que se realizan a precio ae cosco. faeri¡a oon volante y pelea de 6 pj Sépanlo los compositores y las familias que
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a © a s a q u e e f f e e e l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
? m J. B 
'811 l My 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O D E L A I S -la se vende en un pueblo rico, y de porvenir cer-
ca de la Habanaunabollca montada á la moderna, 
bien surtida, con marchanter ía fija, haciendo uu 
diarlo de $17. Informan en Lealtad n. 81. 
3341 ' 8-12 
VISO IMPORTANTE.—Las herederas de Jo-
eé María Pé.es Carueiro venden, .untas ó sepa-
radas, 16 casas, librea de todo gravamen y sin inter-
vención de corredor, sitas eir loa barrios de P e ñ a l -
ver, San Nicolás y otros Informes Estrella 70 de 8 
á 11 m, bajos, y Obrapía 62 de 4 á 6 tarde. 
3283 15-10 m 
B U E N A O C A S I O N 
En el,Carmelo se vende una casa quinta de plan-
ta baja y principar, can toda clase de comodidades, 
n. I f 0, en la linea, frente á la Estación. Informa-
rán Teniente Rey 25. 8286 26-10 My 
OR T E N E R QUE AUSENTARSE D E L pais 
se vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad». Informarán 
Riela ndm. 99, farmacia San Jul ián, Habana. 
C 829 25-8 My 
Por retirarse tu dueño á la Península se vende 
una ferretería y locería en el pueblo de más porve 
nir que hay en la provincia de la Habana. Se dará 
en proporoión. Informarán en el almacén de ferre-
tería de los Bifes. Seña, Ortiz y C? Monte 3. ' 
c 765 15-2 m 
DE ANIMALE 
PO T R O C R I O L Í J U . Sa venda, es etegante en su andar, arrogante figura, precioso color y sano. 
También una magnífica montara mexicana, legí t i -
ma y una albarda con freno y adornos, ambas de 
poco uso. Informe! en Colén 31. 8493 4-18 
Xiimoxieras 
Americanas desde $ 10.60. — Francesas desde 
26-50.—Troncos desde $3 t 0 0 — S Í venden en el 
Gran Hipódromo, Obispo 92, talabarter ía . 
3436 8-15 
de metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de 1̂  marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.- $ 8-50 oro 
Id. tenedores. . . . 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id . cucharitas . . . 4-00 oro 
Id . cuchis, postres. 8 00 oro 
In . cucharas y tena-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicas para aaúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios barat í s imos 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f rece l a 
y e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s b o r a s d e l 
d ia . 
Bdíbolls, Compostela 56 
o 810 1 My 
m 
Ció alquila la espaciosa, y cómoda casa Damas 57, 
JStieno zaguán, 2 ventanas, 5 cuartos bajos y uno 
alto con mirador, buenos piso?, deipenDa, inedore, 
y acometimiento. Es tá aaabsda do pintor y tieno 
agua y gfs en toda ella. h% llave en el 5íM infor-
maji Jesús Mnria 41, 24, i 16 
u N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , _ que conoce la contabilidad y correspendescla 
comercial, so efeeoe en esta ciudad ó onalqu'.er pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dapendlente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de esoritoric. En esta Administra-
ción iliformaráu dirigiéndose á M . O, G 
i 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E L l f E N -clado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
IOB padres de familia y directores da planteles da 
educación para dar clases de l? y íi? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J , P, sección de aúnelos del Diario de la Marina, 
G ri'itdfti-i X 
V i r t u d e s 2 As esq. á S n l u s t a . - • 
Habitaciones a1t»s, v?nt|lada'<, con balcón á Ú. 
callo y eeivlcioa de OJiadb, ga?, poiterfa," propios 
para caballeros. S4i3 8 i7-
13n casa decéñté" 
Se alquila un í linda h .blt^ción, con toda 
tencia. Se cambian reíerencies. Prado 33 
3427 . 4 15 
La espaciosa casa, Cerra-üJ. del Páfeeo 1U 10 por 
la mitad de lo que |>n«da valer en oiro pouto, come 
puesta de sala y comedor espacioso, 9 h^biiadogeV 
altas y bajas, todas á la brisa, conloa pisífi hulrári-' 
lieos, baño. Inoioros, hermoso patii>. acabada de 
reedificarse, Informarán (¿eivasio Í03 A, & todas 
horas. 3125 - " 8-15" ^ 
' E N G O J I M A K 
Se alquila la hermosa casa Raal 66. capaz p ra 
dos familias, casi frente al castillo: á la otra puerta 
está la llave, é inf irmarán en Merced 63. Habana, 
i 8434 4-15 
P e ñ a l v e r , c e r c a de E s c o b a r , 
sal?, 4 cuartos, fondo en Condesa, en regular esta 
do. Vengan los que por $1,500 quieren una caclta 
no un palacio. Argeles 7. SE05 4-18 
1 
dos bodegas solas en esquina, un c. fá en 1,500 pe 
sos y un restaurant en 3.000 pesos. Además dos 
k:o.koa de tabacos cigarres y bebidas, en buenos 
puntos. I i f j r m a f í n Prado y Teniente Rey, Res 
taurant Cápiro de 8 á 11 mañana, 
3489 4-17 
S E V E N D E N 
ó arriendan cinco caballerías ds -tierra nombrado 
Nuestra Señora de Lor- to (*) Castilla, en Casiguas 
término de Jaruco. Informarán en Perseverancia 
n. 50. 3181 13-16 
DE CARRUAJES 
Se vende un coche jardinera 
casi nuevo, Villegas núm. 63, informarán: 
3451 8-17 
unos arreos franceses para un tronco y dos limene-
jas. Dragones 16 3491 4-17 
E V E N D E U N A M A G N I F I C A DUQUESA 
_ plantilla francesa, un Príncipe Alberto, un fae-
tón de tordilla propio para baños, tres carros pro-
pios para pan ó cigarros: todo en ganga. Informan 
San Rafael 150. Preguntar por Ramón León. 
3453 816 
S E V E N D E v 
un faetón con zunchos de goma casi nuevo en $130 
americanos Puede verse á todas horas en Consula-
do, entre Trocadero y Colón, vaquería. 
3119 4-15 
A T E N C I O N , 
Sa venden unas carretillas de helaéos á precios 
muy moderados, de última novodad. Informarán 
Muralla 89, altos, de 10 á 11 ó de 3 á 4. ' 
3423 4-15 
s E V E N D E una magnífica jardinera marca Cour-tillier, completamente nueva, con precioso ca-
ballo del Canadá, por no n a ^ i t a r l o EU dueño. I m -
pondrán en Oaliano 97, CuiRPCatalúña. 
3276 8-10 
Carruajes de todas clases en venta 
6 cambio. 
Hay completo surtido y en caso de cam-
bio, damos ó recibimos, de contado, la di-
ferencia que pueda haber. 
S i k L U D 1 7 
390 8-14 
es por 6 pulga-
das cara. Uno Idem de 23 cabadlos de fuerza pa-
ra montar sobre una caldera curso largo y volante 
de 7 pjes por 16 pulgadas, cara, sus contra poleas: 
puedo verse á todas horas en Salud n. 160 y para 
tratar de su aiuate en Teniente Rey n. 30. 
3107 13 4 M 
Ds umúM i telas. 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
m a s ¡ / m a n t e c a d o . 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q ú e r i a p r o p i a ele l a 
c a s a . 
O r a n L U N C U especial idad en s a n -
dwicht 
V a r i a d o surtido de f r u t a s , frescas y 
escogidas recibidas d iar iamente . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E i Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 6Í6. 
C 897 26d-13 4a-20 My 
• 
L o s a c r e d i t a d í s i m o s de ¡ L o w i i e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a é e varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 OES, una has ta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l M o d e r n o C u -
bano", Obispo 51, de F a u s t i n o L ó p e z , 
exclusivo agente. 
c 8S4 . 86-15 My 
S U B G t l D E H O D E B A T A B A N O 
C A F E D E M A T I A S P A Z . 
Como en ninguno se sirven bebidas de primera 
Calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
DMÜEEIA Y P E E M E M 
Para combatir las Díspopsias, Goatrei-
glas, Eruptos ácidos, VomUos dé la» Se-
ñoras embarazadas y do los niño?, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de loa niños, viejos y tísicos} cis?,, 
nada mejor que el 
qse ha sido honrado con un iníorm» t i -
llante por la Academia de Cienoina y pre-
ciada con M E D A L L A D E OEO y D i -
plomas de Honor enlasONUSS l&cpoelsi^ 
nes á que ha ocnourrido. 
á i B S S I 
C7S9 alt IS - l M y 
U S B S E E L 
D1STEÜST0R DS LOS CállOI 
Preparado por el Dr . Garrido. 
o874 28-9 My 
O - I R J I I P I P i E l , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 \ 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
J>m G A N D U L 
que prepara exclusiTamente Alfre-
do Pérez Carrii ío, su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre» 
parado nn poderoso aiivio, pnes 
calma mucho la tos* 
'Se vende en todas las boticas. 
G 801 alt 13 - i l 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
B l fínico remedio conocido hatfta el día partís 
completa curación éa la 
I M P O T E N C I A 
B e p e m a í o r r e a , debilidad general por los exoMOi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resuUadoi 
poaitivos para la esterilidad de la EH»jpi ns ilendi 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y CELEBRES plldoru 
cuentan más d»30 años de éxito y boa el asombrí 
de los enfermo§que las usan para su curación. Di 
venta á dos pesos oro la caja en las principalo» far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas putei 
previo envió de su importe. 
C W alt 4-4My 
G A N Q A 
Se venden pianos de todos los fabricante» enprí-
ciee muy baratos. Hay de 10 centenes. Ss alquilan 
muy baratoa y se venden cuerdas romanai leglti-
ma». Aguacate B8. 2825 26-23 A 
PA R A E L Q U E Q U I E R A establecerse, 8e«n-do una vidriera oon su mostrador y carpeta, jun-
to ó por partes. L a vidriera es metálica y propi» 
para sedería, dulcería ó prenderí*. También h»y 
una vidriera de calle, propia para los mismos f iroi. 
Neptuno 128 á todas horas. 3469 8-17 
E l matrimonio se impone 
y por eso hay que comprar las hermosas baqudil 
frarecas en los colores avellana y oro, queT»nd» 
Valles en Teniente Bey 25. 
2924 23 27 A 
CUADROS Y COLUMNAS. 
Da lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras yja-
rronea de mármoles, madera, porcelana / 
bronce es de lo mejor y más hermoso qi9 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a e a s a que ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r todos sus artícu-
l o s m a r c a d o s c o n s u s precios. La 
e n t r a d a e s l i b r e á todas horas del 
d í a . 
Borbolla, Compostela 66 
c 812 1 Mv 
R O S I S L E Ñ O S . 
Depósito: Oficios 83. Teléfono 583. V. Ma« 
rrero. 2Í)66 26-28 A 
Irurgativos. Depurativos y Antisépticos 
VERDADEROS GRANOS DE SALUPOEIDC FRANCK 
7 GRAITfS V eI Uí  
ds Sanié 
dudocteur 
y s u s c o n a a o u e n o i a s : 
JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GASTRICA 
CONSESTIOMES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
E x í j a s e e l Hótulo Rdjunia e n -4 Colores. 
Par ig . F ' " L E R O Y , 91, R a e d e s P e t i t s - C b a m p s , 91, T TORAS KAKMACUS. 




Tr. F a r m . , pag. 300. 
Segím l a Opinión 
GUBLER 
Comment. üü Codax, pag. 813 
CHARCOT 
Cliníq. Salpélriifi. 
L V Á L E R I á l M T i PIERLOT 
@n l a 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Brillante surtido de arreos para troncos y l imo-
neras de última novedad, modelos especiales para 
es4a casa como primera en el ramo, oon grandes 
talleres en París , llamando poderosamente la aten-
ción los premiados con medalla de oro en la ült ima 
exposición. Una visita á T E N I E N T E R E Y 25. 
2923 26-27 A 
V E N T A D E M U E B L E S . 
Una familia poco numerosa se ausenta para Es-
paña destro de pocos días, por cuyo motivo vende 
BBB muebles, los cut íes pueden verse y t ra taren 
Amargura 73. 8497 i-18 
PARA EL VERANO 
Realiza un colosal surtido de Eopas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. F i a -
ses de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y saoos á 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en ana easa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3493 13-17 My 
MUEBLERÍA L A H A B A N E R A . 
13, G A L I A N O , 13. 
Compramos muebles de todas clases. En la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general dé todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten com 
potencia. Vista hace fé. No olvidarse. 
13, Qaliano 13, frente á Lagunas, 
2796 26-21 A 
l o s ^ P r o f e s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONÍACO 
D E 
p o d e r o s o ca-lma-nte 7 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
Reíglas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n c a s o d e d i s g u s t o p o r e l o l o r , t o m a r e l V A L E R I A N A T O de P I E R L O T en Perlas. 
I U A ^ N C E U L Í O T & ; C " , 26, r u é Saint-CIaude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
e s "un. n o - u r e L S t é n i o o 
de las N E V R O S I S 
de las W E V R A L C 3 1 A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
y xxxx 
P r o d u c t o s , maravillosos 
« ¡fara suavizar, blanquear 
w y aterclopelar el cutis. E s S 
ES J . S X I V E O T t f Í3, r. Grtmge bateliére. Paria Exipse olTerdaderoDüm!)^ R e h ú s e s e l o s productos s i m i l a r e s 
A C E I T E 
¡@A0Q FRESCO á« BACALAO, NATURAL % M E D I C I N A L TRWNGULARKJ. 
ÚNICO PROPIETARIO : I S O G - a - , 2, R u ó Castiglione. Paris. 
Ca renta; DROGUERIA del Dr JOHNSON,Obispo 53. UÁlíiA.NJl-,Y SN TODAS LAS FARMACIAS DK LA ISt l . 
l y f P I L I I O B J k S de 
c o n T O n U M O D O M J L I D d e M l & M M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de Ü sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del FECHO, ftASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
£¡g el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera olra suttancia, 
V é a o e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a ñ a F r a s c o . 
VentA por Mayor : L . G R U E T , 4 , r u é Payenne, en P A R I S . 
De v e n t a en todas las p r inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s . 
T I S I S 
A. FOURSS, Farmacéutico, 6, Kae Lebon, PARIS. 
CUfúClÚn o r d i n a r i a de l a Tos en 48 tlOrQS, 
Fabricados en el paía con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Iiuis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á guato del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á eeoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y oaprichoi 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . . . . . . . . $ 9-00 
id. silloncitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena i d . . 18-00 
Otomanas id. 15-00 
Cunas preciosas id - 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E R I A y C U E E 0 . 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
S m de Borbolla, 
e899 My 
F A S T A . I D E I S C T í F I N I C A Í I I O - I E N I C - A . 
garantizada sin acción nociva sobro el esmalte de los dientes 
ÍTi~%e SI Á&̂ M^Mf* • CFíriuula del Qüimico G. P.) r'' 
L / ^ O A R M É I N E es Ia mejor y m á s agradable de las pastas dentifricas, 
| _ A C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar n i alterar el esmalte. 
L A C A R M É S N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y an t i sép t i ca por si misraa. 
L A G A R M É S N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depós i to general : J P K X J j N r i E I ? . , 1 1 0 , r v i e d e H i v o l i , F A R I S . 
ggaaHBa De venia en L A HABANA ! V i u d a de J O S É S A R R A é Hijo. 
freGuente 
A l m o 
M A Y O R 
S E V E N D E 
r en todas 
las^ F a r m a c i a s 
y Droguerías 
AUMENTO COMPLETO PARA LOS 
P R O C U R A N D O L O S M A J O R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S 
s 
P O R M A Y O R 
P A R I S 
ISj Rué du Parc-Royali 
LONOON 
48, Cannon StroBt, E. C. 
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